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El presente estudio tuvo el objetivo de determinar el grado de relación entre las 
estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento Académico de los discentes del primer 
ciclo de la carrera profesional de Construcción Civil, Contabilidad y Electrotecnia 
Industrial del ISTP Gilda Liliana Ballivian Rosado. 
 
El estudio se realizó en el marco de la formación profesional de la educación 
superior, para ello se asumió el enfoque cuantitativo en el tipo de investigación básica 
de diseño no experimental transversal correlacional, en la cual se realizó un análisis 
documental para determinar los promedios de los estudiantes de la muestra, del 
mismo modo se aplicó un instrumento para recoger datos de las percepciones sobre 
el uso de las estrategias de aprendizaje. 
 
Se concluye que en relación al estudio correlacional se encontró una relación 
entre la Variable Rendimiento Académico Interés por aprender y el uso de 
Estrategias de Retención de Hechos y de Estudio Metódico lo que significa que el 
estudiante utiliza métodos para retener conocimientos que involucran una gran 
cantidad de detalles pequeños como son las numerosas vías comunicacionales, y a 
su vez realiza un estudio constante, consejo que se entregó el primer día de clases 















This study aimed to determine the degree of relationship between learning strategies 
and academic performance of students in the first cycle of the Business Civil 
Construction, Accounting and Industrial Electronics at ISTP Gilda L. Ballivian 
Rosado. 
 
The study was carried out within the framework of the professional training of 
higher education, for which the quantitative approach was assumed in the type of 
basic research of correlational transversal non-experimental design, in which a 
documentary analysis was carried out to determine the averages of the students of 
the sample, in the same way an instrument was applied to collect data on perceptions 
about the use of learning strategies. 
 
We conclude that in relation to the correlational study, we found a relationship 
between Academic Performance Variable Interest in Learning and the use of 
Retention Strategies Acts and the explore methods, which means students retain 
knowledge using methods that involve a lot of small details such as the many 
communicational ways which and in turn, they make a constant study, advice this 
was delivered on the first day of classes, since we explained the importance of  
understanding the different learning paths.  
 
 
































Determinar el uso de estrategias de aprendizaje y su correlación con el rendimiento 
académico en los discentes del primer ciclo del ISTP “Gilda Ballivian Rosado”, es 
de vital importancia al momento de conocer el proceso de aprendizaje que se 
produce en ellos y el motivo que los impulsa a aprender. 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Coba (2013) En la tesis denominada: “Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
empleadas por los (as) profesores de matemáticas y su influencia en el rendimiento 
académico de los (as) discentes de 4to año del Liceo Bolivariano “creación 
cantarrana” período 2011 - 2012, Cumaná estado Sucre”. Para optar al título de 
licenciatura en educación mención matemática. Para efectos de este estudio se 
consideró la teoría Constructivista. La presente investigación es de tipo descriptiva, 
acompañada de un diseño de campo. Para la selección de la muestra se consideró 
la totalidad de 256 estudiantes de 4to año, dividido en ocho (8) secciones, durante 
el período académico 2011 – 2012, Existen varias técnicas de recolección de datos. 
Entre estas y para efectos de esta investigación se emplearon la encuesta, la 
entrevista y la observación. En esta investigación se llegó a la conclusión de que 
las estrategias de enseñanza y de aprendizaje utilizadas por los profesores de 
matemáticas inciden en el rendimiento académico de los estudiantes, ya que 
cuando se realizó la triangulación de los instrumentos utilizados entre ellos se pudo 
demostrar que dichos profesores no investigan ni aplican nuevas y efectivas 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje en clases acorde con lo planteado en el 
Nuevo Diseño Curricular. Además, se pudo observar que en consecuencia los 
estudiantes no están motivados ni entienden con claridad cuando se les explica un 
tema matemático.  
 
Galiano (2014) en la tesis “Estrategias de enseñanza de la Química en la formación 
inicial del profesorado”. Tesis doctoral, el enfoque de la investigación es mixto con 
un diseño cualitativo en la primera etapa de diagnóstico y un diseño cuasi-





implementación de estrategias. La población de este estudio está compuesta por 
estudiantes de las cohortes 2010 y 2011 de los Profesorados en Química, de 
Biología y de la Modalidad Técnico Profesional en concurrencia con el título de base 
que cursaron las unidades curriculares de Química. Así como los profesores a 
cargo del dictado de esas unidades curriculares. La muestra del estudio es de 
carácter no probabilístico, intencional. La recolección de datos se lleva a cabo 
mediante instrumentos tales como la entrevista semiestructurada. Y concluye de la 
siguiente manera: Con relación a objetivo 2 referido a la investigación con respecto 
al uso de estrategias de enseñanza de la Química que hacen los profesores en la 
formación inicial del profesorado de la nueva educación secundaria obligatoria de 
Argentina, se indica que pese a desconocer las conceptualizaciones, razones y 
fundamentos de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, las mismas se hacen 
presentes, en mayor proporción y variedad en el nivel terciario, más que en 
profesorado universitario. Donde la complejidad del contenido es el determinante 
seleccionador de la estrategia, más que el contexto o el grupo de alumnos.  
 
Tigrero (2013) En su tesis titulada: “Estrategias Didácticas para el desarrollo del 
talento en el área de Matemáticas de los(as) estudiantes del centro de educación 
básica Almirante Alfredo Poveda Burbano del Cantón Salinas provincia de Santa 
Elena durante el período lectivo 2011 – 2012”. Trabajo de Titulación Previo a la 
Obtención del Título de Licenciada en Educación Básica. La siguiente investigación 
tiene la modalidad de investigación de campo, ya que se tendrá la participación de 
la comunidad educativa en las respectivas entrevistas y encuestas, para la 
recopilación de datos. El tipo de investigación que se utilizará es el explicativo, el 
cual busca las causas del fenómeno, de las características que presenta y de cómo 
se dan sus interrelaciones. Se va a realizar el trabajo con 13 docentes, 60 
estudiantes de sexto Año Básico del Centro de Educación Básica Alm. Alfredo 
Poveda Burbano en vista que conforman la Comunidad educativa, los docentes 
quienes cumplen una función fundamental en el ´proceso de enseñanza 
aprendizaje, los estudiantes quienes son el foco del problema, y los representantes 
quienes son los interesados que la enseñanza sea la adecuada. Para efectos de 





vez que se ha obtenido la información necesaria para finalizar el presente trabajo 
se ha llegado a la siguiente conclusión: 
Los docentes no utilizan las estrategias adecuadas para impartir la asignatura de 
Matemáticas. Los padres de familia no controlan las tareas en casa con respecto al 
área de matemáticas. Los docentes no utilizan el material didáctico adecuado lo 
que hace que los(as) estudiantes no despierten el interés por la asignatura y se les 
haga un tanto aburrida. La manera de enseñar de los docentes repercute de una 
forma negativa en el desarrollo del talento matemático en los estudiantes, es por 
esta razón que existe la necesidad de aplicar estrategias didácticas para el 
desarrollo del talento en el área de matemáticas. El docente no investiga las 
estrategias adecuadas para la enseñanza de matemáticas lo que impide que el (la) 
estudiante sea creativo(a) y participativo(a).  
 
Javaloyes (2013) En su tesis titulada: “Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje 
en el aula. Estudio Descriptivo en Profesorado de niveles no universitarios”. Tesis 
para optar al grado de doctora por la Universidad de Valladolid. Se trata de una 
investigación no experimental, transversal, exploratoria, descriptiva y correlacional. 
La muestra es de 594 sujetos, el 37% varones y el 63% mujeres, residentes en 43 
provincias diferentes. Se utilizó un instrumento elaborado para la recolección de 
datos (anexo I). Consta de dos partes, la primera descriptiva y la segunda 
cuantitativa. La primera parte se dedica a la recogida de información sobre los 
participantes, centros donde trabajan, la materia que imparte, sexo, años de 
experiencia como docente, modo en que enseñan las estrategias en su centro 
escolar, metodología docente empleada y utilidad del uso de estrategias por parte 
de los alumnos. La segunda parte es un cuestionario compuesto por una escala, 
tipo Likert. Su finalidad es medir la enseñanza de estrategias de aprendizaje en el 
aula. Según los resultados, hemos conocido que el 80% de los colegios enseñan 
estrategias de aprendizaje de alguna manera, hay un nada despreciable 20% de 
centros que no realizan ninguna acción para enseñar a aprender a los alumnos. Tal 
vez la falta de sistematicidad hace que los resultados en el alumnado no sean los 
esperados al generar este tipo de acciones. Los docentes valoran el uso de 
estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos y consideran que enseñar 





contraste entre la valoración que hacen del uso de estrategias (el 67% las considera 
imprescindibles) y su inclusión en las programaciones de aula (tan sólo el 24% lo 
realiza). El profesorado de primaria manifiesta haber recibido formación durante su 
carrera universitaria de magisterio, en cuanto al profesorado de secundaria, tan sólo 
el 57% ha recibido formación en el Curso de Adaptación Pedagógica o el Máster 
de Formación del Profesorado de Secundaria, lo que significa que el 43% de los 
docentes de secundaria participantes desconocen las estrategias de aprendizaje al 
terminar su formación inicial como docentes.    
 
1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Paucar (2015) en la tesis “Estrategias de Aprendizaje, Motivación para el estudio y 
Comprensión Lectora en estudiantes de la facultad de Educación de la UNMSM”. 
Para solicitar el Grado Académico de Magíster en Psicología con mención en 
Psicología Educativa. De acuerdo a Zorrilla (2007), la presente investigación es de 
tipo básica, es más formal que persigue las generalizaciones con vistas al 
desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. La población de estudio 
estuvo constituida por los alumnos matriculados en dicha casa de estudios.  De 
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) el esbozo de la muestra es 
probabilístico de tipo estratificado, clasificando a los estudiantes en ciclos 
académicos mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afijación proporcional. 
En el estudio se utilizarán diferentes técnicas como el análisis de documentos, las 
cuales serán aplicadas durante todo el proceso de investigación. El fichaje se 
utilizará en la recolección de información, la encuesta será la principal fuente de 
recopilación de datos. Se emplearán dos cuestionarios el primero para evaluar las 
estrategias de aprendizaje y motivación y el segundo para evaluar la comprensión 
lectora en los estudiantes en la institución educativa más importante y 
representativa del país. Los resultados correlacionales alcanzados nos indican que 
existen relaciones significativas entre las dimensiones de las Estrategias de 
Aprendizaje y la Comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de 






Guerra y Ocampo (2014) en su tesis titulada “Niveles de uso de estrategias de 
aprendizaje en los estudiantes de la especialidad de idiomas extranjeros de la 
FCEH – UNAP 2013 – Iquitos”. Para obtener el título profesional de licenciado en 
educación con mención en idiomas extranjeros: inglés – francés. El diseño es de 
tipo descriptivo, exploratorio, no- experimental, univariado, teniendo como variable 
única de estudio las estrategias de aprendizaje. La población objeto de estudio 
estuvo conformada por todos los estudiantes de la especialidad de Idiomas 
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana matriculados en el 
primer semestre académico 2013, distribuidos en 5 niveles. La muestra fue de 251 
estudiantes matriculados en el primer semestre académico 2013. El método 
muestral fue censal ya que ha tomado a toda la población de estudio. La técnica 
utilizada en el presente estudio fue una encuesta con un cuestionario como 
instrumento. El instrumento fue el “Strategy Inventory for Language Leaming” 
desarrollado por Rebeca Oxford (1989:283-291) traducido y adaptado al contexto. 
La validez del instrumento final se realizó mediante el juicio emitido por expertos. 
En conclusión, se rechaza la hipótesis planteada dado que en su mayoría los 
estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros utilizan las estrategias de 
aprendizaje (memoria, cognitivas, compensación, metacognitivas, afectivas y 
sociales) en un nivel medio. Sin embargo, cabe destacar que los resultados son 
poco significativos ya que se trata de un estudio exploratorio que requiere de la 
búsqueda de hallazgos. 
 
Reyes (2015) en su tesis titulada: “Estrategias de Aprendizaje utilizadas por los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria”. Tesis para optar el grado 
de Maestría en Educación con Mención en Psicopedagogía. Universidad de Piura, 
Perú. Siguiendo a Hernández, Fernández, y Baptista (2003) la presente 
investigación se encuentra dentro del paradigma positivista y del método de la 
investigación cuantitativa. Los estudiantes del tercer grado de la I.E, José Pardo y 
Barreda, Negritos-La Brea-Talara, divididos en 3 secciones, con 34 mujeres y 37 
varones, cuyas edades fluctúan entre 13 y 17 años. Los alumnos que han 
intervenido son 34 varones y 34 damas. El cuestionario utilizado ha sido adaptado 
de Ferreras, cuestionario para la evaluación de las estrategias de aprendizaje de 





las deficiencias encontradas en los cuestionarios existentes. Luego de la aplicación 
llega a la siguiente conclusión: Rechaza la hipótesis de trabajo pues según los 
resultados se encontró que los estudiantes de tercero de secundaria utilizan con 
mayor frecuencia las estrategias disposicionales y de control de contexto, por lo 
que tienen muy buena motivación y expectativas positivas, además se preocupan 
por su estado físico. A pesar de ello, no tienen una continuidad en el uso de 
estrategias de procesamiento de la información, realizando sólo adquisiciones de 
información muy elementales como leer rápidamente los textos, fijarse en los títulos 
o palabras resaltadas, o mirar las imágenes y cuadros resúmenes. Además, utilizan 
con menos frecuencia las estrategias metacognitivas y evaluativas. 
 
El aspecto fundamental para despertar el interés de los estudiantes es, entre 
otras, la diversidad de las estrategias de aprendizaje que existen como método para 
lograr un aprendizaje significativo. El uso de estrategias de aprendizaje en los 
estudiantes, para lograr un aprendizaje significativo, consigue producir en ellos, una 
motivación por los contenidos entregados; la motivación es una consideración muy 
importante de tener en cuenta al momento de despertar el interés por aprender, la 
forma en que lo realiza y el rendimiento académico del estudiante. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística 
 
1.2.1. Estrategias de Aprendizaje 
  
Definiciones de Estrategias de Aprendizaje 
 
Los educandos ponen en prueba una variedad de recursos cognitivos cuando se 
enfrentan a la enseñanza, definir estos medios implica tener conocimiento del fin 
del curso como el concepto de enseñanza y de aprendizaje.  
 
Las estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos que los 
educandos presentan en el momento del aprendizaje, motivando el proceso de 
interiorización, conservación y trasmisión de conocimientos. Las estrategias como 





afectar el estado motivacional y afectivo del estudiante quien elige, consigue, 
estructura o completa una nueva comprensión (Weinstein y Mayer, 1986:57). 
 
El estudiante frente a la alternativa de una estrategia de aprendizaje, toma 
decisiones y éste será un medio para la construcción de su propio conocimiento a 
través del estudio, evaluación, pensamiento crítico, reflexión y debate. 
 
El conjunto de actividades, técnicas y medios proyectados según las 
necesidades de los discentes permiten a las estrategias de aprendizaje, buscar la 
naturaleza de los conocimientos para hacer efectivo el proceso de aprendizaje (Noy 
y Álvarez, 2007:34). Asimismo, Fernández, indica que “las estrategias de 
aprendizaje son como comportamientos o pensamientos que proporcionan al 
aprendizaje, el subrayado es una técnica de estudio que ayudará en los procesos 
reflexivos” (2000:123).  
 
Para Román y Diez (2003, p. 102) exponen que: “las estrategias dirigen un 
aprendizaje único caracterizado por un pensamiento de buen nivel, profundidad del 
conocimiento, conectado al entorno, comunicación y apoyo social para el 













Figura 1: Función del Aprendizaje 
Fuente: Román y Diez (2003) 
Apoyo social para el aprovechamiento del alumno 
Dialogo sustantivo  
Conexiones con el mundo real 
Profundidad del conocimiento 






Un elemento de vital importancia en el desarrollo de las estrategias de 
aprendizaje lo constituye el ambiente de aprendizaje según Honebein sustenta 
(1996:175) para ello se toma en cuenta, los elementos adheridos en el gráfico. 
 
Figura 2: Ambiente de Aprendizaje 
Fuente: Ramón y Diez (2003) 
 
De los conceptos expuestos por los autores mencionados, las estrategias de 
aprendizaje comprenden una variedad de actividades que se desarrollan en el 
ambiente de aprendizaje como: tareas, recursos, técnicas y medios que se 
organizan según los objetivos de estudio a que se desea llegar como también la 
estimulación que proporcionamos a los estudiantes.  Las estrategias de aprendizaje 
contribuirán en la construcción de conocimientos y formación de la personalidad de 
los educandos activando los conocimientos previos, mejorando la codificación y 
organización de la información, y de su adecuada elección, garantizara el alcance 





 Oportunidad de experimentar la construcción del 
conocimiento. 
 Oportunidad de experimentar y apreciar múltiples 
perspectivas 
 Incluir el aprendizaje en contextos reales y 
relevantes. 
 Incluir el aprendizaje de la experiencia social 
 Animar la propiedad y voz en el proceso de 
aprendizaje 
 Animar el uso de formas de representación múltiples 
 Promover el uso de la autoconciencia del proceso de 







Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico 
 
Según la teoría de Salim (2006:56) identifica cinco clases de estrategias que se 
desarrollan en el ámbito educativo. Las tres primeras aportan al educando a obtener 
y establecer los contenidos del aprendizaje para procesar la información, la 
penúltima estrategia controla la actividad mental permitiendo dirigir el aprendizaje. 
Finalmente, la última es apoyar al aprendizaje para que produzca óptimas 
condiciones de estudio al estudiante. 
 
Tabla 1 
Clasificación de las estrategias 




Repetición activa de los 
contenidos, centrarse en 
partes claves de él. 
Reproducir términos en 
voz alta, reglas mnemo-
técnicas, reproducir el 
material objeto de apren-
dizaje, anotar literalmente, 






Hacer conexiones entre 
los saberes previos y la 
metacognición. 
Parafrasear, resumir, crear 
analogías, tomar notas no 
literales, responder pre-
guntas. relacionar la infor-





Agrupan la información 
fácilmente para  
recordarla. Impone una 
estructura a contenidos 
de aprendizaje, 
dividiéndolo en partes, 





cuadro sinóptico, red 
semántica, mapa 
conceptual, árbol 
ordenado y otros.  
 
 
De control de la 
comprensión 
Estrategias ligadas a la 
Metacognición. Las 
emplea el estudiante cuyo 
resultados le permite 
adaptarse  a la conducta 
durante el estudio. 
 
Esquemas mentales 
De apoyo o afectivas 
 





manejar el tiempo de 
manera efectiva, etc.   
 





Si utilizáremos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 
estrategias actuarían como un procesador central de ordenador siendo un sistema 
supervisor de la acción y el pensamiento del estudiante caracterizándose por un 
alto nivel de conciencia y control voluntario.  
 
Son estrategias metacognitivas: La estrategia de planificación donde el 
educando se autocontrola, establece objetivos, meta de aprendizaje, 
conocimientos previos organizando y previendo el tiempo para realizar diversas 
actividades y por supuesto seleccionando la estrategia a cumplir. En la estrategia 
de regulación, dirección y supervisión, el sujeto ejecuta la tarea, cumple con lo 
programado, organiza y comprueba las actividades que realiza plantea hipótesis, 
sigue el objetivo trazado, mide el tiempo preciso y el esfuerzo requerido para 
cumplir con la tarea, además modifica y busca otras estrategias alternativas 
distinta a las anteriores. En cambio, las estrategias de evaluación son las 
delegadas de certificar el proceso de aprendizaje, revisar los pasos que realiza el 
estudiante, valora lo que han conseguido, evalúa lo que no consiguió, así como la 
calidad de los resultados finales para luego cuándo concluir y tomar la mejor 
decisión.  
 
Alonso, vincula las estrategias de aprendizaje con un determinado 
aprendizaje. Para estos fundadores estos de asociación y reestructuración de 
aprendizaje estaría vinculada una serie de estrategias que son propias (2012:147). 
Dentro del aprendizaje asociativo tenemos a las estrategias de ensayo en el 














Representamos gráficamente los tipos de estrategias.  
 
 
Figura Nº 3: Clasificación de estrategias 
Fuente: Alonso (2001) 
 
El docente frente las estrategias de aprendizaje 
 
La aplicación de innovación de nuevas estrategias a los estudiantes es un gran 
dilema para algunos docentes, muchos desean mantener lo tradicional a 
proponerse un reto a la educación de hoy. Si deseamos explotar los saberes 
previos de nuestros educandos con el conflicto cognitivo nuestra labor debe 
iniciarse desde este momento, empleemos métodos eficientes para la dirección 
del aprendizaje de los estudiantes.  
 
El desconocimiento del propio proceso de aprendizaje es otra dificultad, 
Para el docente instruir estas estrategias dependerá de la capacidad de cómo 
motiva a sus pupilos, por tanto, es importante que esté preparado y ofrezca 
actividades para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. La elección de 
una estrategia de aprendizaje dependerá de la formación de los métodos que 









El discente frente a las estrategias de aprendizaje 
 
La resistencia del estudiante a ser un individuo activo en su aprendizaje es 
realmente el problema que debe enfrentar el maestro, las clases tradicionales de 
enseñanza deben quedar atrás y se seguirá en el aprendizaje mecánico o 
memorístico.  La aplicación de adecuadas estrategias innovadoras, fortalecerá el 
estado emocional e intelectual de los educandos.  
 
Dimensiones de estrategias de aprendizaje 
 
Para determinar los procesos conductuales y conceptuales con los que se 
comprometen los estudiantes cuando tratan de aprender una nueva materia, 
Schmeck, Ribich y Ramanaiah elaboraron el inventario del proceso de aprendizaje 
(ILP) (Schmeck et al, 1977). El instrumento está compuesto de 62 items de 
verdadero o falso, organizados en cuatro escalas: síntesis-análisis, método de 
estudio (estudio metódico), retención de hechos y procesamiento de la información 
(procesamiento elaborativo). 
 
Dimensión 1: Procesamiento de la Información 
 
Las teorías del procesamiento de la información se han convertido en 
estrategias para estudiar el desarrollo cognoscitivo del niño. Los infantes perciben, 
codifican, representan y almacenan la información de su entorno guardándolos en 
sus registros sensoriales temporalmente.  
 
Según Robert Siegler (1998), establece tres características para definir el 
enfoque del procesamiento de la información: pensamiento, los sujetos se 
adaptan y se ajustan a los cambios; los mecanismos de cambio, establecen: 
Codificación, incorpora información a la memoria; automatización, lo adquiere con 
la experiencia; Elección de estrategias, seleccionan, discriminan, almacenan y 
procesan información y la transferencia, aplica lo aprendido a una situación 






Anderson fundamenta en la Teoría del control adaptativo del procesamiento 
que los procesos cognitivos: memoria, lenguaje, solución de problemas, inducción 
y deducción son manifestaciones distintas de un mismo sistema. En cambio, en la 
Teoría de procesamiento de la información de Rumelhart (1983) manifiesta que 
los esquemas, estructuras mentales; son aquellos que contienen conocimientos 
como también habilidades. Estas estrategias permiten representar la información 
que posee la memoria tanto a corto plazo como a largo plazo. (Blog de psicología, 
2015, mayo 31) 
 
Sin embargo, Prieto (2005:17) distingue estrategias instruccionales 
(impuestas) y de aprendizaje (inducidas). Estas estrategias cognoscitivas, se 
involucran en el procesamiento de la información que realiza el lector con el autor. 
De acuerdo con Martínez (2006:45) el educando adquiere, retiene y recupera 
diferentes tipos de conocimientos y los ejecuta a través de estrategias 
cognoscitivas. 
 
La lectura, imaginación, habla, escritura, atención y intención son 
estrategias cognoscitivas que involucran habilidades representacionales. Las 
autodireccionales como la autoprogramación y el automonitoreo, se componen de 
una tarea cognoscitiva orientadora con una o más capacidades representativas, 
selectivas o autodireccionales. 
 
López manifiesta, que las capacidades internas estructuradas 
adecuadamente serán empleadas por el estudiante para encaminar su propia 
atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento siendo éstas apropiadas como 
estrategias cognoscitivas Lo importante es quede su empleo constituirán variadas 
formas con las que el sujeto cuenta para controlar los procesos de aprendizaje a 
que somete el docente. (2005:134). De la misma manera, Monereo, indica que el 
empleo de una habilidad dependerá el tipo de aprendizaje que se produzca sea 
memorístico o significativo. Ambos tipos representan un aprendizaje continuo en 
la cual la memorización o repetición se incorpora en las primeras fases del 
aprendizaje significativo según la teoría de Ausubel. Sea el tipo de aprendizaje que 
se produzca, las estrategias apoyaran al estudiante a adquirir el conocimiento con 






Dimensión 2: Estudio metódico 
 
Bajo el modelo teórico de Ronald Schmec, define las estrategias de aprendizaje 
como el plan de actividades que utiliza una persona en el procesamiento de la 
información cuando debe realizar una tarea de aprendizaje. Un estudiante con 
estudio metódico es un individuo ansioso, que desea obtener buenos calificativos, 
siguiendo cuidadosamente al pie de la letra las instrucciones entregadas: 
distribución de horarios, esquemas, organización de tiempo entre otros; por tanto 
esta estrategia permite aplicar las técnicas que conoce el estudiante 
proponiéndose llegar a la meta deseada obteniendo óptimos resultados (Schmeck 
1987, citado en Matamala, 2005: 21). 
 
De otro lado Aebli (2010:33) menciona que las estrategias de aprendizaje 
implican dedicación que los métodos tradicionales. Todo estudiante dispone 
capacidades creativas e intelectuales y estas afloran durante el desarrollo de 
tareas con la debida motivación que se le da al educando.  Asimismo, mantiene 
una disposición ambiental como mobiliario, materiales y otros dándose un trabajo 
integral y autorregulado durante el proceso de aprendizaje siendo un reto para el 
estudiante. Un primer acercamiento a las estrategias de aprendizaje nos permite 
darnos cuenta la diferencia entre estrategias impuestas e inducidas, 
primeramente, concernientes a la disertación de textos escolares.  
 
La estrategia impuesta en el estudio de textos escolares efectúa una serie 
de modificaciones o manipulaciones en el contenido o estructura del material de 
aprendizaje. En cambio, las estrategias inducidas enlazan el adiestramiento de los 
individuos para manejarlos directamente siendo operaciones que les permitan 
instruirse con éxito. Toda estrategia mantiene una serie compendios didácticos 
que se entrecortan en el texto, como por ejemplo resúmenes, preguntas de 
reflexión, ejercicios, autoevaluaciones entre otros. En tanto las estrategias 
inducidas como el auto-interrogatorio, la elaboración, la repetición y la imaginería, 







Clasificación de las estrategias en el aprendizaje 
 
En categorías generales se pueden organizar las estrategias cognoscitivas de 
aprendizaje, lo mencionan algunos investigadores, según lo indica Alonso 
(2001:341) de la complejidad de la tarea dependen seis de ellas como también las 
metacognoscitivas y las afectivas. 
 
Tabla 2 









Para tareas básicas 
de aprendizaje 
Lo constituye la repetición de nombres en un orden 
serial correcto. La estructura, la organización y la 
integración son importantes para la toma de decisiones 






Son complejas e involucran el conocimiento, la 
repetición. Estas actividades parecen ser 
particularmente efectivas cuando se ejercitan 
conjuntamente con otras estrategias que conducen a un 











Para tareas básicas 
de aprendizaje 
 
El aumento de la construcción simbólica, verbal o 
imaginable de manera significativa involucra estas 
estrategias. El uso de imaginería mental apoya a 
recordar las secuencias de acción descritas en una 
obra. Estudios demuestran que es un prerrequisito 






Creación de analogías, parafraseo, utilización de 
conocimientos previos, experiencias, actitudes y 
creencias, ayudan a hacer la nueva información más 
significativa. La meta principal es aplicar un principio a 
la experiencia cotidiana y utilizarla en la solución de 











Para tareas básicas 
de aprendizaje 
 
Enfocan métodos para traducir información fácil de 
entender. Este tipo de estrategias se emplea para 
organizar un conjunto desordenado de elementos. Las 
estrategias organizacionales de elaboración, requieren 
un rol activo por parte del estudiante de simples 






Útiles para tareas complejas, estas incluyen el esbozo 
de un capítulo de un libro, creación de un diagrama 
conceptual de interrelaciones causa-efecto, y de la 
creación de una jerarquía de recursos al escribir un 
trabajo final. Contribuye a la efectividad de este método 











La metacognición se refiere al conocimiento del 
individuo acerca de sus propios procesos cognoscitivos. 
Organización, monitoreo y modificación controla estos 
procesos como una función de los resultados del 
aprendizaje y la realimentación. El monitoreo establece 









Favorece a crear un contexto donde el aprendizaje llega 
a ser efectivo. Ejercicios de relajación y auto-
comunicación o auto-hablado positivo aminora la 
desazón de ejecución. Estos métodos contribuyen a 
enfocar la capacidad del procesamiento humano. 
Excluye las distracciones internas y externas, progresa 
la atención y concentración.  
Fuente: Elaboración propia 





que van a realizar, como las consecuencias anticipadas o deseadas. Lograr una 
meta no es complicado si no se anhela. Estudiantes comprueban dificultades para 
interpretar el contenido de texto, disponen de tiempo y esfuerzo para realizar esta 
actividad. Seleccionar las ideas principales y detalles importantes es complejo. El 
no comprender diferentes estructuras del texto, cómo identificar la información 
importante, llega a hacer una tarea dificultosa. 
. 
Dimensión 3: Retención de hechos 
 
Las indagaciones de Schmeck sobre las estrategias y tácticas de aprendizaje que 
emplean los estudiantes sobre la retención de hechos es un estilo de aprendizaje 
con una estrategia de memorización que consiste en repetidos ensayos de la 
información y mnemotecnias. Por tanto, esta dimensión está vinculada a la forma 
de retención de la información presentada al estudiante, con un estilo de 
aprendizaje memorístico en el desarrollo de sus procesos cognitivos. La capacidad 
de retención de hechos se relaciona con el aprendizaje repetitivo, asociativo o 
memorístico, es una actividad que hace difícil la construcción de significado y por 
lo mismo tiende a desmotivar a los estudiantes en la medida como lo perciben. 
(Schmeck, 1985, en Trufello, 1988, citado en Pezoa & Labra, 2002:17) 
 
Entre las estrategias de retención de hechos mencionamos la resolución de 
ejercicios. La aplicación reiterada de las reglas de este modelo permite llegar a un 
resultado propio, es decir, al desarrollar un ejercicio permitirá recordar y memorizar 
para finalmente reforzar habilidades o conocimientos aprendidos (Pozo y Postigo, 
2000). El uso de mnemotecnias, es la reproducción de un contenido que facilita la 
clasificación y restricción de la información. Para clasificar es necesario el uso de 
organizadores gráficos para ordenar y clasificar los contenidos planteados. 
(Tulving,1968 en Beltrán, 1998, citado en Pezoa & Labra, 2002: 43). 
 
 
Para Bravo y Gonzalo (2005:79) La enseñanza de las estrategias de aprendizaje 
se ha enfrentado con un problema básico, que tiene que ver con su propia validez: 





estrategias en un contexto de laboratorio, con finalidades de investigación, tiene 
pocas probabilidades de ser generalizables a una situación real, si los contenidos 
de la tarea son sensiblemente diferentes a los que el alumno debe aprender de 
manera cotidiana. 
 
Existe la probabilidad de adaptar las habilidades adiestradas a diferentes 
contextos de los educandos, ¿Qué eventualidad presentan las estrategias 
elaboradas o redes aprendidas, se puedan adaptar al aprendizaje de contenidos 
de las áreas de estudio?, adaptarse a la estrategia aprendida a los propios estilos 
y formas de aprendizaje es lo que el estudiante debe de descifrar. 
 
El cuestionamiento propone una trasmisión complicada y se debe dar 
solución. Tomamos en consideración algunas sugerencias: Santiuste, Barriguete 
y Ayala (1990:66) proponen la preparación de estrategias junto con tareas 
educativas para acrecentar el rendimiento escolar. El sujeto percibe las técnicas a 
materias concretas como la relación entre una metodología y un contenido. 
 
Recio y Almenera (2005:87) proponen que el problema de la transmisión se 
puede solucionar si se educa a los discentes no solo las estrategias de aprendizaje 
sino también estrategias metacognoscitivas, estas son empleadas para localizar 
la disconformidad entre lo que sabe y lo que no sabe por ello se debe monitorear 
los procesos de adquisición y comprensión de la nueva información, de esta 
manera los alumnos lograran mejoran la ejecución y el desarrollo de la actividad.  
 
Gallego y Honey (2004:99) desarrollan el concepto de metacognición, a través tres 
funciones:  
 
La planificación, el sujeto debe experimentar los desafíos que el maestro 
propone, y él como guía debe estar preparado para solucionar inquietudes. Con el 
conocimiento de la naturaleza de la tarea se inicia, todo aprendizaje es una cadena 
que parte de conceptos para adjuntarlos a otros por ello el docente aclara las 
dudas del estudiante. La segunda fase se relaciona con los conceptos que se 





información nueva con la que se aprende. Finalmente, el aprendiz traza objetivos 
de aprendizaje de corto plazo con quienes comprueba sus progresos ejecutados 
efectuados durante la tarea. Además, debe tomar decisiones sobre estrategias 
específicas que empleará en su aprendizaje. Dentro de los procesos de 
metacognición son muy necesarias estas tareas que permite al estudiante una 
transmisión favorable a diversas situaciones en conocimientos como en 
estrategias. 
 
La verificación o monitoreo, es una medición particular del avance que el 
educando descubre en sí mismo al ejecutar una determinada actividad. El 
estudiante autorregula su proceso de aprendizaje por ello el monitoreo impulsa al 
sujeto a observar sus progresos y debilidades. Constantemente se interroga 
¿Comprendí este tema?, ¿Estas ideas están relacionadas con aquellas?, ¿Estoy 
progresando?, ¿esta estrategia que estoy utilizando está trascendiendo?, etc.  
 
La evaluación final que el estudiante hace del producto de la actividad 
ejecutada, se refiere a hacerse una autoevaluación, ser consciente de sus 
fortalezas, debilidades y oportunidades que desarrollo durante la sesión de 
aprendizaje. El sujeto compara las estrategias que empleó e identifica aquellas 
que se adaptan adecuadamente a sus necesidades. El caso de emplear 
iconografías es una labor donde se percibe cuantiosa propuestas verbales y 
dominio de conceptos abstractos, Es necesario que el sujeto no se sienta 
satisfecho con lo que aprende.  Designar una estrategia de retención o buscar el 
apoyo de sus pares y maestros se llegará a la conclusión de que debe optar por 
experimentar con otra estrategia. 
 
Un papel importante en la transmisión de los procesos metacognoscitivos, 
y de los factores motivacionales es acrecentar los métodos de aprendizaje en los 
estudiantes con los procedimientos adecuados donde apreciaremos el logro de 
habilidades y destrezas. Al experimentar una serie de estrategias aumentará 







Como sugiere Beltrán (2002:104) al explicar de un programa de 
adiestramiento de estrategias de aprendizaje: “Como en cualquier otro programa 
de entrenamiento estratégico, enseñamos a los alumnos acerca de estrategias 
que puedan ser útiles para su aprendizaje. También les enseñamos las razones 
teóricas y empíricas que sostienen estas estrategias… Tratamos de ayudarlos a 
entender cómo y por qué las estrategias mejorarán su aprendizaje… Asumimos 
que los estudiantes que poseen estos conocimientos condicionales de estrategias 
de aprendizaje estarán más dispuestos y motivados a usar estrategias durante y 
después de nuestro curso”. 
 
Toda estrategia de aprendizaje es efectiva si se sigue adecuadamente esto 
depende de la transferencia interna que el alumno adquiere. Se pretende que 
emplee estrategias en situaciones cotidianas, por ello es necesario que se ofrezca 
la motivación como las nociones de los procesos metacognoscitivos. 
 
1.2.2. Rendimiento académico  
 
Definiciones acerca del rendimiento académico 
 
Lindar, manifiesta que el rendimiento en sí y el rendimiento académico, son 
conceptualizados por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología como se indica: 
“Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido 
y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc.” “..., al platicar de rendimiento en la institución educativa, nos 
refiriéndonos al aspecto activo de la organización (2004:55) 
 
El logro educativo es indispensable en la labor educativa, representa el 
conjunto de conocimientos (cognitivo), habilidades (procedimental) y valores 
(actitudinal) que adquiere el estudiante durante el proceso pedagógico. Se formula 
mediante una habilidad, un conocimiento asociado a ella y los valores asociados a 
dichas habilidades y conocimientos. Científicamente se halla un vínculo existente 
entre el maestro y su pupilo, la dificultad del rendimiento académico se descifrará 






En forma operativa y tácita se afirma que se logra interpretar el rendimiento 
académico previamente como las veces que el alumno ha reincidido en uno o más 
cursos (Requena 2001:5). Por su lado Canales señala que el rendimiento 
académico es el producto de todos empeño e iniciativa académica de los docentes, 
como de los padres y/o tutores de los educandos; la escuela juega un papel 
importante en el desarrollo académico y el docente considera los conocimientos 
conseguidos de los educandos (1999:63). 
 
Resumiendo, el rendimiento académico es una señal de como el alumno 
logra alcanzar un nivel adecuado de acuerdo a las capacidades fundamentales que 
debe desarrollar según el ciclo en que se encuentre.  
 
En tal sentido, el aprendizaje fomentado en ambiente de aprendizaje, 
constituye la meta principal de la educación de los estudiantes. Asimismo, 
intervienen otras variables externas: disposición del docente, ambiente de clase, 
familia, programa educativo entre otras como también variables psicológicas o 
internas como: actitud hacia el área de estudio, inteligencia, personalidad, 
autoconcepto del estudiante, motivación, etc. Debemos tener en cuenta que 
aprovechamiento académico no es sinónimo de rendimiento académico. 
 
El aprendiz en el tiempo de estudio que lleva en el lugar de aprendizaje, 
alcanzará un grado de aprovechamiento académico, según lo indica el Ministerio 
de Educación (2004:32). 
 
Si se ignora los problemas académicos que suscitan en los estudiantes 
como los elementos extrínsecos como intrínsecos, no se llegaría a lograr un 
óptimo rendimiento académico. Durante el proceso, se observará una serie de 
comportamientos que detalla el sujeto con referencia a lo que está 
experimentando: normas, valores, principios entre otros.  
 
La transmisión de comportamientos que son evidencias en el grupo de 





permitirá escoger la estrategia adecuada para alcanzar metas y señalar las 
conclusiones sobre el rendimiento de los estudiantes frente a las tareas que se le 
imponen desarrollando tanto la convivencia como el desarrollando lo afectivo. 
 
Íntimamente la emisión de comportamientos del sujeto está relacionada con 
el rendimiento académico, de los contenidos temáticos que se extienden en el 
salón de clases. Esto se manifiesta durante las evaluaciones que se efectúan y es 
ahí donde observamos el esfuerzo y de cuanto aprenden actuando bajo ciertas 
normas y principios. Asimismo, al concretar el rendimiento académico debemos 
indicar que la evaluación es un proceso integral donde consideraremos las 
diferencias particulares de los estudiantes como sus capacidades, actitudes, 
valores, aptitudes en función de los objetivos programados y logrados 
 
Según Andrade (2012:76) indica que el aprovechamiento de los estudiantes 
lo registra el educador teniendo a las técnicas e instrumentos como medios de 
registro del aprovechamiento del educando. El maestro es portador del 
rendimiento escolar de sus pupilos, además es quien informa a los padres el 
desempeño y conducta del estudiante. Por lo expuesto concluimos que, al conocer 
la realidad académica, el educador debe comunicar, a los tutores de sus pupilos 
sobre los avances académicos, no escapar de una realidad, afrontarla. 
 
Es importante indicar que el rol del docente es de facilitador y orientador, 
por tanto, el maestro como los padres deben estar pendientes sobre el resultado 
del rendimiento de sus estudiantes. Actualmente existen charlas de motivación, 




Orientación motivacional y rendimiento académico 
 
A decir de Canales (2012:56-89) Las deducciones realizados en relación a la 
alteración del patrón motivacional de los dependientes, permite prestar atención 





aumentar la necesidad de beneficio y ejercer un dominio favorable sobre el 
rendimiento académico. La importancia que a nivel de discentes tiene la 
incitación es explicable a través del modelo de Hoyt (1973). Este modelo establece 
que la motivación del alumno es causal de su realización académica, la cual es 
asentida por Howard y Maxwel (1980). 
 
Desarrollar programas a nivel del sector educativo en beneficio de mejorar 
el rendimiento académico es posible, si se planifica en bien del estudiantado 
y con la debida anticipación, Sobre la importancia del nivel de los estudiantes. 
debe partir de todos los involucrados y a partir de la motivación se dará (Hoyt 
1973). Este prototipo propone que la motivación hacia el educando sea causal de 
su ejecución académica, la cual es afirmada por Howard y Maxwel (1980). 
 
Kaczynka (2012:31-35) citando a Kold (1965:12), indica que, durante el 
tiempo, dieciocho (18) meses exactamente; se tomó como muestra estudiantes de 
América del Norte con coeficiente intelectual alto y bajas calificaciones participaron 
en un proyecto de motivación de logro, dándose como resultado un rendimiento 
académico significativamente superior al del grupo control. En cambio, Mehta y 
Kanabe (1969:76), ejecutaron un trabajo experimental sometiendo a 
maestras y alumnos a un programa de adiestramiento hacia la motivación del 
logro dándose como resultados el logro significativo en los maestros como en 
sus estudiantes en relación al grupo control. Esto determinó que los educandos 
con alto cociente intelectual y bajo rendimiento académico demostraron mayor 
ejecución que el grupo control. Posteriormente los productos del tratamiento en 
los alumnos no se presenciaron en el momento sino posteriormente. 
 
El reconocimiento que posee la participación en la innovación conductual de 
los estudiantes permitirá proyectar comentarios sobre la experiencia dada en la 
labor educativa, la debida solución accederá a modificación en términos de 
crecimiento, abertura, meditación, indagación y otros; Apoyar al estudiante a 
confrontar el proceso de aprendizaje en relación a su entorno, otorgará excelentes 






El rendimiento académico en la educación superior 
 
Reyes (2014:6) sustenta, el resultado del proceso educativo expresa los cambios 
efectuados en el educando, en relación con las metas previstas. El conjunto de 
destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, , inquietudes, realizaciones, etc., es 
lo que el alumno debe conseguir. Por tanto, el rendimiento académico no cantidad 
sino calidad de los conocimientos obtenidos por el aprendiz en el ambiente de 
aprendizaje, como de su entorno social. 
 
El binomio humano: estudiante – maestro, conjuntamente con los factores 
humanos involucrados en el sistema educativo, infraestructura y pedagógicos 
influyen en el rendimiento académico de acuerdo a los objetivos establecidos. 
La labor del educador es estimular, planificar, dirigir y evaluar a los estudiantes para 
educarlos con gran responsabilidad. Por tanto, el rendimiento académico 
representa el afán particular del educando, guiado por el docente respaldando las 
condiciones individuales, pedagógicas, ambientales, entre otros. 
 
Un constructo donde se aprecian las habilidades, motivación del discente y 
las variables intervinientes como educadores, relación docente –alumno, entorno, 
es como se imaginan al rendimiento académico (Navarro, 2004: 11) 
 
 
Características del rendimiento académico 
 
Riquelme (2013:43) luego de realizar un estudio comparativo de diversas 
concepciones de rendimiento académico, concluyen que hay una doble 
perspectiva, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 
social. 
Al considerar la evaluación académica como resultado de un proceso 
formativo tomamos en cuenta una variedad de postulados que al agruparse en 
categorías nos permitirá detectar aquellos con un valor numérico y otros a propiciar 
la comprensión de ciertos términos. Es importante familiarizarse con las 





rendimiento académico en los alumnos. El resultado de las evaluaciones 
permanentes indicara al maestro cual es el rendimiento real de sus estudiantes. 
 
Según Cantú, (2014) las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, de 
0 a 20 (Sistema educativo peruano) donde el puntaje obtenido se traduce a la 
categorización del logro de aprendizaje, esto puede variar dependiendo de los 
logros ya que estos pueden óptimos o deficientes. A continuación, veamos: 
Notas          Valoración 
15 – 20       Logro destacado 
11 – 14       En proceso 
10 –   0       En inicio 
 
El rendimiento académico y su relación con variables psicológicas 
 
Según Beltrán, (2012) Debido a ciertas variables psicológicas, como la inteligencia 
de modo moderado a alto, el rendimiento académico en este caso está ligada a 
esta variable, siendo un ejemplo las poblaciones estudiantiles de Inglaterra y 
Estados Unidos. 
 
Estudios realizados en tesis de Licenciatura, se han relacionado variables 
psicológicas tales como la inteligencia y rasgos de personalidad, considerándolas 
individualmente, con el rendimiento académico, variable de investigación. Las 
derivaciones señalan coherentes correlaciones positivas (inteligencia) y negativas 
(ansiedad). La correlación con otros rasgos de personalidad de introversión-
extroversión será no significativa. 
 
El aprendizaje y rendimiento académico implican la modificación que pasa el 
estudiante de una actividad previa a otra dándose un cambio rotundo, se llega 
alcanzar la integración de elementos cognoscitivos y estructuras no ligadas entre 
sí (Natale, 2012:54). Según lo mencionado, el rendimiento académico es un 
indicador del nivel de aprendizaje conformado con las destrezas, los hábitos, los 
ideales, las aspiraciones, los intereses, las inquietudes y el desarrollo de tareas que 






En el rendimiento académico, median otras variables externamente:  la 
aptitud del maestro, el contexto de clase, la familia, el programa educativo y 
variables psicológicas o interiores, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la naturaleza, el auto-concepto del estudiante, la motivación. El logro 
de habilidades del estudiante depende de su situación material y social de 
existencia, estos deben ser tomados en el momento de evaluar su nivel de 
aprendizaje. 
 
La aptitud del docente, el lugar donde se efectúa la labor educativa, los tipos 
de familia, el programa educativo y variables psicológicas o internas, la actitud son 
algunas de las variables internas y externas que van conjuntamente en el 
rendimiento académico por tanto el alumno debe contar con una serie de materiales 
didácticos que motivara y completara su proceso de aprendizaje para luego medir 
se rendimiento académico. 
 
El resultado verdadero del rendimiento académico es el producto final del 
esfuerzo del individuo que es motivado y es él que pone empeño en las labores 




Los componentes del rendimiento académico son: 
1. Nivel intelectual.                               2. Personalidad 
3. La motivación,                                  4. Las aptitudes 
5. Los intereses,                                   6. Hábitos de Estudio. 
7. Autoestima. 
 
 El rendimiento académico está vinculado a la aptitud, es un indicador del 
nivel de aprendizaje obtenido por el alumno. Un estudiante con capacidades para 
responder a los estímulos educativos estará preparado para absorber lo que sus 





enseñanza aprendizaje, tendrá el estudiante la ventaja de recordar y aplicar lo 
aprendido en su vida cotidiana. 
 
Dimensión de rendimiento académico 
 
Nivel de logro son descripciones de conocimientos y habilidades que se espera 
que demuestren los estudiantes en el manejo de tecnologías, definidas en tres 
niveles de logros: Inicial (En inicio), intermedio (en proceso) y avanzado (logrado). 
 
A medida que los estudiantes avanzan hacia el nivel logrado, amplían sus 
conocimientos y habilidades. Esto implica que el estudiante que alcanza el nivel 
logrado, además de demostrar los conocimientos propios de dicho nivel, también 
consolida los aprendizajes de Nivel en proceso. 
 
Así, el aprendizaje puede representarse como un espiral donde los estudiantes, 
junto ser capaces de enfrentar nuevos desafíos, profundizan y amplían 
conocimientos y habilidades anteriormente adquiridos. 
 
Evaluación de carácter riguroso Casanova (1995 p. 55) manifiesta que la 
“Recogida de información rigurosa y sistemática para obtener datos válidos y fiables 
acerca de una situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto 
a ella. Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden 
a corregir o mejorar la situación evaluada.” 
 
Evaluación que valora el producto conseguido a decir de Cabrera (2001) En la 
actualidad se valora el aprendizaje del estudiante en el proceso y en el 
producto. La incidencia de estos dos aspectos en la enseñanza reglada 
queda claramente reflejada por las diversas normas que existen alrededor 
de este tema; por las incidencias en la planificación del trabajo del 
profesorado, en la actividad en el aula y en la actividad reflexiva posterior. 
La evaluación sumativa y formativa está presente en toda planificación 






Definición de términos básicos 
 
Procesamiento de la Información: Específicamente, si nos centramos en la teoría 
del procesamiento de la información, para autores como Lachman y Butterfield 
(1979), el procesamiento de información considera que unas pocas operaciones 
simbólicas, relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, 
almacenar, pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la 
capacidad para crear conocimiento, innovaciones y tal vez expectativas respecto al 
futuro. La concepción del humano como un procesador de información se basa en 
la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de una computadora. En 
otras palabras, se adoptan los programas informáticos como metáfora del 
funcionamiento cognitivo 
 
Rendimiento académico: Para González (1975), el rendimiento escolar es fruto 
de una verdadera constelación de factores derivados del sistema educativo, de la 
familiar y del propio alumno en cuanto a persona en evolución. Esta tendencia se 
ha desarrollado en trabajos de investigación bajo la denominación Eficacia Escolar. 
Dicha línea de investigación ha suscitado no pocas suspicacias, posiblemente 
porque se ha confundido eficiencia con productividad escolar. Pero debemos tener 
en cuenta que los estudios sobre productividad escolar son de tipo meramente 
economicista que buscan “optimizar los insumos para conseguir los productos (lo 
que se entiende como eficiencia), los estudios de eficacia escolar son puramente 
pedagógicos a los que les interesa analizar qué procesos hacen que se consigan 
mejor los objetivos (es decir eficacia)” (Murillo, 2003, p. 2). 
 
Diseño expofacto: La expresión “ex-post-facto” significa “después de hecho”, 
haciendo alusión a que primero se produce el hecho y después se analizan las 
posibles causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en 
donde no se modifica el fenómeno o situación objeto de análisis. Se interesan en 
identificar relaciones del tipo causa – efecto, pero dada la naturaleza del fenómeno 
resulta imposible por algún motivo manipular experimentalmente las variables 





Sistema de hipótesis. La hipótesis como proposición que establece relación entre 
los hechos: una hipótesis es el establecimiento de un vínculo entre los hechos que 
el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar explicaciones 
lógicas del porqué se produce este vínculo. 
Lograr que nuestros pupilos, por quienes hemos elegido esta profesión, alcancen 
aprendizajes de calidad, para ello, debemos hacer el respectivo seguimiento 
académico con una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos 




1.3.1.  En el aspecto científico 
  
Se intenta contribuir a los problemas actuales que afectan a la humanidad y a los 
que estamos en instrucción académica, por tanto, indagando buscaremos las 
soluciones adecuadas. Es de interés universal y objeto de profundas reflexiones, 
como de críticas identificando nuestras fortalezas y debilidades Rosales (2004:89) 
nos dice que la agrupación de problemas tiene carácter de permanencia en el 
campo educativo y está vinculada con el campo de la filosofía educativa. 
 
 
Científicamente se indagó al respecto, la formación de investigadores no solo en 
las instituciones educativas también se da en el entorno social. El ser humano no 
escapará de una realidad, por ello también somos objetos de estudio. Por tanto, los 
grandes investigadores son individuos motivados a vivenciar el método científico, 
convivir con la tecnología y el cambio drástico que se da día a día por esto los seres 
humanos somos partícipes de este mundo globalizado. 
 
1.3.2. Justificación práctica.- El docente, cumple con ética su profesión, está en 
constante actualización, vive con los cambios del mundo globalizado, maneja insumos y 
herramientas que le permitirá cumplir idóneamente con su labor docente. La presente 
investigación ofrece información relevante de calidad para que su desempeño profesional 





y oportunidades del entorno social en el que viven el trinomio: padres, estudiantes y 
maestros. 
 
1.3.3. Justificación metodológica.- el desconocimiento de estrategias lectoras, 
constantes deficiencias en el rendimiento académico de los estudiantes, en los 
primeros grados, la falta de técnicas de estudio, el inadecuado empleo y pérdida 
del tiempo libre, así como de estrategias, son factores y motivo de preocupación en 
la labor educativa del docente de la ISTP Gilda Liliana Ballivian Rosado en la 
carrera profesional de Construcción Civil, Contabilidad y Electrónica Industrial. 
 
A las autoridades educativas de esta casa de estudio, como docentes 
reflexionemos sobre el trabajo educativo que impartimos, por ello es necesario 
preocuparnos por acrecentar el rendimiento académico con estrategias adecuadas 




1.4.1. Realidad Problemática En el mundo contemporáneo, se están produciendo 
transformaciones profundas a gran velocidad que afectan las estructuras de la sociedad. 
Estos cambios, tienen consecuencias muy diversas que exigen a los sistemas educativos, 
a formar profesionales altamente calificados que impulsen la reconversión productiva, la 
inserción en el mercado internacional y el crecimiento sostenible del país con la perspectiva 
del desarrollo humano. 
 
Sin embargo, la enseñanza de la formación tecnológica en los ISTP ha 
sufrido variados cambios basados en marcos teóricos que responden a diferentes 
enfoques y paradigmas, de acuerdo al pensamiento de las diversas épocas, pero 
resultados obtenidos no han sido del todo satisfactorios ya que, según los informes 
de las mediciones nacionales e internacionales, muchos de los estudiantes no han 
adquirido las competencias necesarias que demanda la sociedad. 
 
En nuestra realidad nacional los resultados de las evaluaciones han 





en instituciones privadas y públicas, siendo estas últimas las que presentan más 
bajo rendimiento académico. 
 
El ISTP Gilda Ballivian Rosado del Distrito de San Juan de Miraflores tiene 
como misión ofrecer una alternativa de estudio a todos los estudiantes, no 
discriminando su origen sociocultural. Prueba de ello es que cada año alrededor 
del 80% de la población que ingresa a esta casa de estudios proviene del sector de 
menor recurso. Es por esto que se observa una gran heterogeneidad en los niveles 
de desempeño académico. La presencia de esta pluralidad en términos de 
capacidades, intereses o motivaciones para aprender demanda una enseñanza 
centrada en el aprendizaje. 
 
Hoy en día, surgen nuevas reformas curriculares apoyadas en un Enfoque 
Socio Cognitivo, el cual centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
transformación de estructuras/conceptos, apoyados en los conocimientos previos 
de los individuos. Esto conlleva una concepción diferente de aprendizaje en donde 
el docente es un mediador que facilita a sus estudiantes ser protagonistas activos 
en la construcción de conocimientos y al mismo tiempo en sujetos conscientes y 
reflexivos de dicha construcción. 
 
Dentro de este contexto, el modelo socio cognitivo se plantea como un marco 
conceptual interesante y a su vez perfectible o mejorable, para comenzar a 
introducir una nueva mirada acerca de los procesos de aprendizaje, revelando 
desde allí y con los aportes de otros enfoques y el protagonismo de los estudiantes 
en sus procesos de formación de significación de la realidad circundante, 
provocando transformaciones en los objetos y en el propio sujeto. En relación a la 
práctica educativa, las actividades de aprendizaje se constituyen en estrategias de 
aprendizaje centradas en el sujeto. El objetivo desde el modelo socio-cognitivo es 
que las actividades como estrategias de aprendizaje permitan el desarrollo de 







El enfoque Socio Cognitivo, señala entre otras que, para lograr un 
aprendizaje significativo, es necesario que el profesor posea ciertas características 
básicas como: Utilizar diversas estrategias de aprendizaje. Actuar como un 
motivador, mediador y facilitador de los aprendizajes. 
 
Lo anterior se une a los cambios de paradigma y los enfoques educativos, 
implican un reacomodo de las estrategias, los recursos y la evaluación en la praxis 
docente, con el propósito de adecuarse al deber ser de las reformas incorporadas 
al currículo y a la investigación en las Instituciones de Educación Superior, los 
nuevos elementos provocan desajustes en el trabajo de los profesores, si estos 
carecen de planes de formación y de evaluación de su praxis docentes, como 
mecanismo que ayuda a mejorar la calidad en la enseñanza y en la investigación, 
esta situación se observa en la carrera profesional de Construcción Civil, 
Contabilidad y Electrónica Industrial del Instituto Superior Tecnológico Público Gilda 
Liliana Ballivian Rosado, donde el enfoque pedagógico de la educación concibe el 
conocimiento con un proceso activo y dinámico, es decir, apuntando a un proceso 
de aprendizaje significativo que es integral, creativo, crítico y participativo, el 
conocimiento no se puede recibir pasivamente, ni a través de los sentidos ni por 
medio de la comunicación sino que es construido activa y dinámicamente por el 
sujeto conscientemente. 
 
Sin embargo este no parece ser el caso, según Villarroel (2005:36) (algunos 
de los problemas que padecen las instituciones universitarias son los siguientes: 
recurrentes deficiencias presupuestarias, inadecuado uso de los recursos, bajas 
tasas de rendimiento docente, estudiantil y laboral, además de sobresaturación y 
déficit de cupos, deficiencia administrativa, geométrico crecimiento institucional, 
baja calidad del conocimiento impartido y los egresados se encuentran poco 
dotados para engranar el cambio cultural, científico y tecnológico que vive la 
humanidad en estos momentos. 
 
Planifiquemos de acuerdo a las exigencias de la población estudiantil, de 
acuerdo a la realidad por la que atraviesan, con una serie de técnicas e 





académico de los alumnos y contribuiremos a erradicar el problema, de manera que 
garantice el logro del marco referencial de la Educación, en la búsqueda de 
alternativas de solución frente a los problemas del país. 
 
En este contexto, la calidad abarca la institución, currículo, y los sectores 
involucrados, mientras Delors en su informe a la UNESCO (1999:112) señala que 
la calidad se relaciona con todas las funciones y actividades principales, calidad de 
la enseñanza, investigación, personal, los programas, aprendizaje, alumnos, la 
infraestructura, dirección y gestión, de acuerdo con Bernheim (2002:32) la calidad 
no solo depende de la concepción renovada de los aprendizajes, sino también del 
currículo contextuado, la formación, perfeccionamiento y condiciones de trabajo de 
los educadores, participación de los actores del proceso educativo, la gestión 
moderna de la educación y la calidad misma de la institución educativa. 
 
Es por ello que en esta investigación se busca saber si los estudiantes 
utilizan estrategias de aprendizaje y si existe correlación entre el rendimiento 
académico con la utilización de Estrategias de Aprendizaje; así mismo saber cuál 
es la atribución que produce el logro de rendimiento académico. 
 
 




¿Existe relación entre el uso de Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento 




¿Existe relación entre el uso de Estrategias de Procesamiento de Información y el 







¿Existe relación entre el Uso de Estrategias de Estudio Metódico y el Rendimiento 
Académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016? 
 
¿Existe relación entre el uso de Estrategias de Retención de Hechos y el 





1.5.1. Hipótesis general 
 
Ha: Existe relación significativa entre el uso de Estrategias de Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016. 
 
 Hipótesis específica 
 
H1: Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de procesamiento de 
información y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del 
ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
     
H2: Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de estudio metódico 
y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016. 
 
H3: Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de retención de 
hechos y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP 













1.5.1. Objetivo general 
 
Determinar si existe relación entre el uso de las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian 
Rosado, 2016. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 
Determinar si existe relación entre el uso de las estrategias de procesamiento de 
información y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
Determinar si existe relación entre el uso de las estrategias de estudio metódico y 
el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016.  
 
Determinar si existe relación entre el uso de las estrategias de retención de hechos 
y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda 








































































2.1.1. Identificación de variables 
Variable: (X1): Estrategias de Aprendizaje. 
Variable: (X2): Rendimiento Académico 
 
2.1.2. Definición Conceptual de las variables 
 
Variable: (X1): Uso de Estrategias de Aprendizaje. 
 
Weinstein y Mayer (1986:315) define que las estrategias de aprendizaje son las 
tareas y tendencias de los educandos que suceden durante el aprendizaje, que 
tienen gran predominio en el grado de estimulación e incluyen aspectos como la 
adquisición, conservación y transferencia. Estos autores piensan a las estrategias 
como técnicas que pueden ser educadas para ser usadas durante el aprendizaje. 
De esta forma, la meta de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de 
afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la que el estudiante 
selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo conocimiento. 
 
Una adecuada motivación permitirá realizar acciones y pensamientos que los 
estudiantes necesitan y se debe realizar con eficacia para lograr que el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sea exitoso. Weinstein y Mayer consideran a las 
estrategias como técnicas y como medios para contrarrestar el problema 
académico (1986:315). La meta es aplicar una estrategia particular eficaz para 
cambiar las desalentadoras notas de los educandos, proporcionemos un clima 
agradable y organicemos nuestro trabajo pedagógico. 
 
Variable: (X2): Rendimiento académico 
 
Durante un determinado intervalo o periodo de estudio, el grado de 
aprovechamiento alcanzado por el estudiante indicara un rendimiento académico 






Para Lindar (2004:55) indica según la Enciclopedia de Pedagogía: Entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo es la relación que el rendimiento 
académico siendo el nivel óptimo de una institución que imparte conocimientos.  
 
El proceso integral que los estudiantes poseen de acuerdo a sus diferencias 
individuales sean de acuerdo a su amplitud, intereses, exigencias, actitudes, 
valores, habilidad, compromisos, entre otras; define esta investigación sobre el 
rendimiento académico, cuyos resultados nos indicarán el nivel en que se 




























2.2. Operacionalización de variables 
 




Operacionalización de estrategias de aprendizaje 
 













1, 2, 3, 4, 5, 6, 









2: Casi Nunca 
 
3. 3: A veces 
 





























13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22 
Poco frecuente: 
33 – 76 
 
Frecuente: 
77 – 120 
 
Muy frecuente: 




















23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 












En la tabla Nº 1, se aprecia que la variable estrategia de aprendizaje se 
encuentra organizada en tres dimensiones que son Procesamiento de la 
información, Estudio metódico y Retención de hechos; asimismo esta es evaluada 
por seis indicadores y un total de 33 ítems que se ubican en el instrumento de 
recolección de datos.  
 
Tabla 4 
Variable: Rendimiento Académico (Promedio ponderado de 7 áreas curriculares) 
 








Nivel de Logro 
Evaluación de carácter riguroso, sobrio de 
precisión y objetividad. 
   Nivel bajo     (0 - 10) 
  
 Nivel medio  (11 - 15) 
 
  Nivel alto     (16 - 20) 
 
Evaluación de orientación que se manifiesta a lo 
largo de todo el proceso educativo permitiendo 
modificarlo. 
Proceso constante que se realiza a lo largo del 
desarrollo de la sesión de clase. 
Identifica el logro del aprendizaje de los 
estudiantes y la aplicación de las estrategias 
metodológicas  en la enseñanza-aprendizaje. 
Evaluación que valora el producto conseguido 
desde el punto de vista del cliente y su beneficio. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 2 La variable presenta una dimensión y cinco indicadores, esta se 
evaluará a través de la recolección de los promedios ponderados de los estudiantes 
de la muestra de estudio respecto a las actas que figuran como promedios del 
primer ciclo de las especialidades de Construcción Civil, Contabilidad y 
Electrotecnia Industrial para ello se estableció el baremo de puntuación del sistema 
vigesimal de la educación peruana establecido en cuatro intervalos que van desde 
00 hasta veinte. 
 
Cabe precisar que esta forma de análisis se realizó en concordancia con el 
diseño de estudio que permite verificar promedios de calificaciones con las 











2.3.1. Método de investigación 
 
El estudio se realiza en el marco del enfoque cuantitativo, del método de 
investigación hipotético deductivo de carácter objetivo mediante la aplicación de un 
instrumento para recolectar datos sobre las percepciones  respecto al uso de las 
estrategias de aprendizaje y registro del rendimiento académico, mediante el 
análisis de las actas promocionales. Dicho  procedimiento corresponde al método 
descriptivo, análisis estadístico descriptivo e inferencial. 
 
2.4. Tipo de investigación 
 
  La investigación se encuentra en el tipo básica, descriptiva correlacional, también 
es conocida como sustantiva, pues busca entender un problema y a la vez es 
sustantivo, ya que trata de responder a una cuestión teórica, dado que en la misma 
no se realizará manipulación de variables, sino se limitará al estudio de cómo 
ocurren los hechos. 
 
Enfoque cuantitativo: 
Se utilizó el Enfoque Cuantitativo en la presente investigación según Hernández et 
al. (2006), “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías “(pág.4). 
 
En base a la forma de buscar el conocimiento, la recolección de datos y el 
procesamiento de los mismos, el estudio está dentro del enfoque de la escuela 
filosófica del conocimiento del positivismo, razón por la cual el método se encuentra 
dentro de la metodología cuantitativa, descriptiva, explicativa asumiendo para ello 









2.5. Diseño de la investigación 
 
El nivel de estudio es descriptivo correlacional de diseño no experimental debido a 
que no se va a manipular variable alguna. Es de corte transversal porque el trabajo 
de campo, es decir, la aplicación de los instrumentos de colecta de datos se da en 
un determinado momento. Como señalan Hernández, et al., (2014, p. 205), en un 
estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 
quien la realiza. 
 
En ese sentido, obedece al siguiente esquema: 
                                          V1 
M           r 
                                          V2 
Donde: 
M   es la muestra de investigación 
V1  es la observación de la primera variable: Estrategias de 
aprendizaje  
V2   es la observación de la segunda variable: Rendimiento académico 
r     representa la relación que existe entre las variables. 
 
Para este estudio se ha previsto trabajar con el diseño factorial multivariado 
debido a que en la investigación intervienen dos variables (Estrategia de 
Aprendizaje y rendimiento académico), que a decir de Kerlinger (1972:321) 
manifiesta: “cuando se proponen hipótesis en las que intervienen más de una 
variable independiente, es necesario emplear estrategias factoriales para poder 
contrastar hipótesis” 
 
Al respecto, Hernández et al (2014:318) sostienen que, en la investigación, el 





la investigación para contrastar las hipótesis que hacen referencia a la interrelación 
aprendizaje-enseñanza para mejorar la calidad del aprendizaje. 
 
Es transaccional correlacional causal el diseño de nuestro estudio. Las 
recolecciones de datos fueron recaudadas en un momento determinado como en 
un tiempo indicado.  
 
2.6. Población censal 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010 p. 303) la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, 
que pueden ser estudiadas y sobre los que se pretende generalizar los resultados. 
 
Para la presente investigación los participantes se escogieron en 
coordinación con la Dirección académica y la Coordinación educativa, en total se 
avaluó a 94 estudiantes. Se considera como población en estudio a todos los 
estudiantes de ambos sexos del 1º ciclo de la 03 Carreras profesionales del Instituto 
Superior Tecnológico Público Gilda Liliana Ballivian Rosado. Tal como sigue: 
 
Tabla 5 
Población estratificada de Estudiantes 
Carrera Profesional N° de estudiantes 
Construcción Civil 36 
Contabilidad 32 
Electrotecnia Industrial 26 
Total 94 
 
 En este sentido Ramirez (1997) considera, la población censal es aquella 
donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, 
que la población a estudiar se precise como censal. 
 
El muestreo se realizó de manera estratificada, considerando el 100% de 





profesional de Construcción Civil, Contabilidad y Electrotecnia Industrial del 
Instituto Superior Tecnológico Público “Gilda Liliana Ballivian Rosado, puesto que 
en primer año empiezan a enfrentarse con la tarea académica, y tienen mayor 
entrenamiento en las exigencias académicas en base a la consolidación de la 
convivencia en la institución.  
 
2.7. Técnicas e instrumentos 
 
Variable: (X1): Percepción sobre el uso de estrategias de aprendizaje. 
 
Para el estudio se utilizó el Cuestionario elaborado para la investigación, se 
construyó de acuerdo a las dimensiones e indicadores de la variable Uso de 
estrategias de Aprendizaje, está compuesto por dos cuerpos en la primera parte se 
expone las indicaciones correspondientes, en la segunda parte se presenta los 
ítems para ser marcado convenientemente el conjunto de ítems. La administración 
corresponde en una sola aplicación para ella se utilizó un tiempo máximo de 60 
minutos administrándose en una sola oportunidad. 
 
Confiabilidad del instrumento 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a 26 
estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado en el 2015, utilizando 
el software estadístico SPSS versión 23, se obtuvo mediante el alfa de Cronbach 
una confiabilidad de 0,894 lo cual significa que el instrumento posee una alta 















Confiabilidad del instrumento 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 26 100,0 
Excluidoa 
0 ,0 
Total 26 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 











Para la toma de datos se elaboró una escala tipo Likert, la cual comprende 
un total de 33 ítems (Anexo 1); basado en las revisiones teóricas, la cual fue 
validada por jueces expertos.  
 
La codificación de los datos fue:  
Nunca              1 
Casi nunca      2 
A veces             3 
Casi siempre   4 
Siempre            5 
 
La Calificación de cada ítem fue de 5 puntos como máximo, siendo un total 
de 165 puntos para la escala total de 33 ítems. Las categorías diagnósticas 
consideradas para el instrumento están basadas en las puntuaciones directas 
  
Variable: (X2): Rendimiento académico 
 





El Instrumento que se utilizó es el Acta Consolidada de Evaluación Académica 
Semestral con notas finales del Semestre 2016-I. 
 
2.8. Método de análisis de los datos 
 
La presente investigación es no experimental de diseño correlacional, se presentan 
los resultados en forma descriptiva e inferencial con la finalidad de mostrar la 
relación de las variables uso de estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado en el 
2016 y la contrastación de las hipótesis se realizó mediante el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman. 
Tabla 7 
Correlación de grados de correlación Spearman 
Interpretación     Valores 
Correlación negativa muy alta -0.91  a  - 1.00 
Correlación negativa alta -0.71  a  - 0.90 
Correlación negativa moderada -0.41  a  - 0.70 
Correlación negativa baja -0.21  a  - 0.40 
Correlación prácticamente nula  0.00  a  - 0.20 
Correlación prácticamente nula  0.00   a   0.20 
Correlación baja  0.21   a   0.40 
Correlación moderada                                   0.41   a   0.70 
Correlación alta  0.71   a   0.90 
Correlación muy alta  0.91   a   1.00 
 
2.8.1 Análisis descriptivos 
  
El análisis descriptivo nos permite especificar los resultados obtenidos en el 
instrumento denominado cuestionario compuesto por 33 ítems, distribuidos en tres 
dimensiones de 12, 10 y 11 ítems, respectivamente, el resultado de la segunda 
variable se obtuvo de las actas que corresponden al año lectivo 2016. Para el 
análisis descriptivo se elaboraron tablas de distribución de frecuencias y 
porcentajes representados en gráficos de barras debido a que las variables de 







2.8.2 Análisis inferencial 
 
Para comprobar si las variables y dimensiones eran o no paramétricos de realizó la 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, la cual demostró que la distribución 
es no paramétrica y por ello nos permite utilizar las correlaciones de Sperman para 
la contrastación de las hipótesis tanto general como específicas. En la 
interpretación de las contrastaciones se manifiesta si se acepta o rechaza las 
hipótesis. Las conclusiones se formularon teniendo en cuenta los objetivos 
planteados y los resultados obtenidos mediante la aplicación del cuestionario para 
la primera variable y las notas de las actas para la segunda variable. 
 
Prueba de normalidad 
 
La prueba de normalidad se aplicó tanto para las variables como para sus 
dimensiones y así determinar si la distribución de datos es o no paramétrico y 




Prueba de normalidad de estrategias de aprendizaje y rendimiento académico 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 
V1D1 V1D2 V1D3 V1 V2 
N 94 94 94 94 94 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 35,40 27,78 30,60 93,78 15,49 
Desviación 
estándar 




Absoluta ,074 ,078 ,149 ,094 ,208 
Positivo ,052 ,078 ,149 ,094 ,150 





Estadístico de prueba ,074 ,078 ,149 ,094 ,208 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c.d ,199c ,000c ,041c ,000c 
                 a. La distribución de prueba es normal.      c. Corrección de significación de 
Lilliefors.  
                b. Se calcula a partir de datos                    d. Esto es un límite inferior de la 






Al estar la muestra, compuesta por 94 estudiantes se utilizó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov. De acuerdo al nivel de significación, si (p 
≥ 0,05) la distribución de los datos son paramétricos y si (p < 0,05) la 
distribución de los datos son no paramétricos. En el presente caso, los datos 
mostrados en la tabla 3 luego del análisis, se observa que (p < 0.05) en una 
dimensión y las dos variables, por lo tanto, la distribución de los datos de las 
variables son no paramétricos, por ser cualitativas y ordinal, por lo tanto, la 
prueba de hipótesis se realizó a través del estadígrafo Rho de Spearman.  
 
Tabla. 9 
Baremo - Escala de valoración (Estrategias de aprendizaje)   
NIVELES D 1 D 2 D 3 V1 
Poco frecuente 12 - 27 10 - 23 11 - 25 33 - 76 
Frecuente 28 - 44 24 - 36 26 - 40 77 - 120 
Muy frecuente 45 - 60 14 - 50 41 - 55 121 - 165 











 Baremo - Escala de valoración (Rendimiento académico)   
NIVELES V2 
Nivel bajo 0 - 10 
Nivel medio 11 - 15 
Nivel alto 16 - 20 
Fuente: Elaboración propia 
 
La escala de evaluación del cuestionario para recabar información de la variable 
estrategias de aprendizaje consistió en lo siguiente: 
 
    Nunca               =   1 
    Casi nunca       =    2 
    A veces            =    3 
    Casi siempre    =    4 
    Siempre            =    5  
 
Las dimensiones utilizadas por la variable estrategias de aprendizaje son: 
   
Procesamiento de la información   =    D1   
Estudio metódico                            =    D2 
Retención de hechos                      =    D3 
 
2.9.  Aspectos éticos 
 
La presente investigación cuenta con la autorización respectiva de la institución 
seleccionada para la realización de la investigación. El estudio es real y verdadero. 







 Es por ello que es justo indicar que la investigación cuenta con todos los 
procedimientos y pautas objetivas necesarias dentro de lo considerado de rigor 


























Por tratarse de variables cualitativas, puesto que establece niveles de relación en 
cuanto a estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 
del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado en el 2016; para la prueba de 
hipótesis se ha tomado al estadígrafo Rho de Spearman, mediante el cual se 
establecen las correlaciones, tanto de la hipótesis general como de las hipótesis 
específicas. 
 
3.1.1. Análisis descriptivo de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico 
 
A continuación, se presentan los datos globales de las variables de investigación, 
es decir, de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes en la tabla cruzada de las estrategias de 






Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
f % f % f % f % 
Poco frecuente 1 1,1 9 9,6 6 6,4 16 17,0 
Frecuente  0 0,0 33 35,1 39 41,5 72 76,6 
Muy frecuente 0 0,0 1 1,1 5 5,3 6 6,4 
Total 1 1,1 43 45,7 50 53,2 94 100,0 
 
Interpretación: 
Sobre la variable estrategias de aprendizaje en los estudiantes del primer ciclo del 
ISTP Gilda Ballivian Rosado en el 2016, se observa en la tabla 11, que el 17,0% 
(16 estudiantes) ha utilizado con poca frecuencia las estrategias de aprendizaje, el 





aprendizaje y solo el 6,4% (6 estudiantes) ha utilizado las estrategias de 
aprendizajes muy frecuentemente. 
 
Por otro lado, sobre la variable rendimiento académico, observamos que 
existe un grupo mayoritario de 50 estudiantes (53,2%) que se encuentran en el nivel 
alto, lo cual resulta alentador para los estudiantes de la Institución participante, ya 
que en esta escala el estudiante se siente conforme por el aprendizaje alcanzado, 
demostrando seguridad y eficacia en sus conocimientos, asimismo se constata que 
el 45,7% (43 estudiantes) está en el nivel medio y solo el 1,1% se encuentra en el 
nivel bajo en cuanto a la variable rendimiento académico. 
 
Sobre ambas variables: Observamos que existe un grupo representativo del 
41,5% (39 estudiantes) quienes muestran encontrarse en el nivel alto en cuanto al 
rendimiento académico y a la vez utiliza con frecuencia las estrategias para reforzar 
su aprendizaje. Además, el 35,1% de estudiantes del primer ciclo se ubican en el 
nivel medio en rendimiento académico, estos estudiantes utilizan con frecuencia 
algunas estrategias de aprendizaje; por otra parte, solo 1 estudiante (1.1%) se 
encuentra en el nivel bajo y a la vez ha utilizado con poca frecuencia las estrategias 
de aprendizaje; y finalmente el 5,5% (5 estudiantes) están en el nivel alto en 
rendimiento académico y a la vez con mucha frecuencia utiliza estrategias de 
aprendizajes. Se infiere de los resultados obtenidos, que existe relación entre 
ambas variables. Esta afirmación se verificará más adelante con la respectiva 







Figura 04: Gráfico de barras de la variable estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico. 
 
 
3.1.2. Presentación de resultados por dimensiones y la variable rendimiento 
académico 
 




Distribución de frecuencias y porcentajes en la tabla cruzada de la dimensión 







Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
f % f % f % f % 
Poco frecuente 1 1,1 9 9,6 3 3,2 13 13,8 
Frecuente  0 0,0 32 34,0 38 40,4 70 74,5 
Muy frecuente 0 0,0 2 2,1 9 9,6 11 11,7 

































Sobre la dimensión procesamiento de la información en los estudiantes del primer 
ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado en el 2016, se observa en la tabla 12 que 
existe un grupo representativo del 74,5% (70 estudiantes), que frecuentemente 
utiliza la estrategia procesamiento de la información, el 13,8% utiliza esta estrategia 
con poca frecuencia y el 11,7% (11 estudiantes) de los participantes en esta 
investigación utiliza la estrategia procesamiento de la información en forma muy 
frecuente; en conclusión se observa que la gran mayoría de los estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado en el 2016, con frecuencia utiliza la 
estrategia  procesamiento de la información. 
 
Por otro lado, sobre la variable rendimiento académico, observamos que 
existe un grupo mayoritario de 50 estudiantes (53,2%) que se encuentran en el nivel 
alto, lo cual resulta alentador para los estudiantes de la Institución participante, ya 
que en esta escala el estudiante se siente conforme por el aprendizaje alcanzado, 
demostrando seguridad y eficacia en sus conocimientos, asimismo se constata que 
el 45,7% (43 estudiantes) está en el nivel medio y solo el 1,1% se encuentra en el 
nivel bajo en cuanto a la variable rendimiento académico. 
   
Sobre ambas dimensiones y/o variables, estrategia de procesamiento de la 
información y rendimiento académico: Observamos que existe un grupo 
representativo del 40,4% de estudiantes quienes se encuentran en el nivel alto en 
cuanto al rendimiento académico y a la vez utiliza con frecuencia la estrategia de 
procesamiento de la información. Además, solo 1 estudiante (1.1%) se encuentra 
en el nivel bajo en rendimiento académico y, a la vez, utiliza con poca frecuencia la 
estrategia de procesamiento de la información; asimismo, el 9,6% de estudiantes 
que participan en la investigación resultan estar en el nivel alto en rendimiento 
académico y a la vez, utiliza con mucha frecuencia la estrategia procesamiento de 
la información. Se infiere de los resultados obtenidos, que existe una relación 






Figura 05: Gráfico de barra de la dimensión procesamiento de la información 








 Distribución de frecuencias y porcentajes en la tabla cruzada de la dimensión 






Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
f % f % f % f % 
Poco frecuente 0 0,0 16 17,0 16 17,0 32 34,0 
Frecuente  1 1,1 25 26,6 23 24,5 49 52,1 
Muy frecuente 0 0,0 2 2,1 11 11,7 13 13,8 
Total 1 1,1 43 45,7 50 53,2 94 100,0 
 
Interpretación: 
Sobre la dimensión estudio metódico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado en el 2016, observamos en la tabla 13 que, 32 estudiantes 




























utiliza frecuentemente y el 13,8% (13 estudiantes) utiliza la estrategia estudio 
metódico muy frecuentemente; en conclusión se observa que los estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, en su mayoría utiliza la estrategia de 
estudio metódico frecuntemente , lo cual nos indica que es necesario se incentiven 
el uso correcto de algunas estrategias para mejorar el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
  
Por otro lado, sobre la variable rendimiento académico, observamos que 
existe un grupo mayoritario de 50 estudiantes (53,2%) que se encuentran en el nivel 
alto, lo cual resulta alentador para los estudiantes de la Institución participante, ya 
que en esta escala el estudiante se siente conforme por el aprendizaje alcanzado, 
demostrando seguridad y eficacia en sus conocimientos, asimismo se constata que 
el 45,7% (43 estudiantes) está en el nivel medio y solo el 1,1%  de los estudiantes 
del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado se encuentran en el nivel bajo en 
cuanto a la variable rendimiento académico.  
 
Sobre ambas dimensiones y/o variables, estrategia de estudio metódico y 
rendimiento académico: Observamos que existe un grupo representativo del 26,6% 
(25 estudiantes) que se encuentran en el nivel medio en cuanto al rendimiento 
académico y a la vez, utilizan la dimensión estudio metódico en forma frecuente; 
además, el 24,5% de estudiantes están en el nivel alto en rendimiento académico 
y a la vez, utiliza con frecuencia la estrategia estudio metódico; por otra parte, el 
11.7% (11 estudiantes) se encuentran en el nivel alto y a la vez, utilizan muy 
frecuentemente la estrategia de aprendizaje estudio metódico. Además, ninguno de 
los estudiantes (0,0%) del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, que haya 
utilizado con poca frecuencia la estrategia estudio metódico están en el nivel bajo 







Figura 06: Gráfica de barra de la dimensión estudio metódico y la 
 variable rendimiento académico 
 




 Distribución de frecuencias y porcentajes en la tabla cruzada de la dimensión 







Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
f % f % f % f % 
Poco frecuente 1 1,1 10 10,6 8 8,5 19 20,2 
Frecuente  0 0,0 29 30,9 36 38,3 65 69,1 
Muy frecuente 0 0,0 4 4,3 6 6,4 10 10,6 
Total 1 1,1 43 45,7 50 53,2 94 100,0 
 
Interpretación: 
Sobre la dimensión retención de hechos en los estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado en el 2016, observamos en la tabla 14 que existe un grupo 
mayoritario de 65 estudiantes (69,1%), que utiliza con frecuencia la estrategia 
retención de hechos, el 20,2% de estudiantes ha utilizado dicha estrategia con poca 


























en conclusión, se observa que la mayoría de los estudiantes del primer ciclo del 
ISTP Gilda Ballivian Rosado, que participan en la investigación utiliza la estrategia 
retención de hechos frecuentemente. 
  
Por otro lado, sobre la variable rendimiento académico, observamos que 
existe un grupo mayoritario de 50 estudiantes (53,2%) que se encuentran en el nivel 
alto, lo cual resulta alentador para los estudiantes de la Institución participante, ya 
que en esta escala el estudiante se siente conforme por el aprendizaje alcanzado, 
demostrando seguridad y eficacia en sus conocimientos, asimismo se constata que 
el 45,7% (43 estudiantes) está en el nivel medio y solo el 1,1%  de los estudiantes 
del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado se encuentran en el nivel bajo en 
cuanto a la variable rendimiento académico.   
   
 Sobre ambas dimensiones: Observamos que existe un grupo representativo 
del 38,3% de estudiantes quienes se encuentran en el nivel alto en cuanto a la 
variable rendimiento académico y a la vez, utiliza frecuentemente la estrategia 
retención de hechos en los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian 
Rosado en el 2016. Además, solo un estudiante (1.1%) se encuentra en el nivel 
bajo en rendimiento académico y a la vez, ha utilizado con poca frecuencia la 
estrategia retención de hechos; el 30.9% de los estudiantes, manifiestan usar 
fecuentemente la estrategia retención de hechos y a la vez, estos mismos 
estudiantes se encuentran en el nivel medio en rendimiento académico; asimismo, 
el 10,6% de estudiantes resultan estar en el nivel alto en rendimiento académico y 
a la vez, todos ellos utilizan muy frecuentemente la estrategia retención de hechos.  
Se infiere de los resultados obtenidos, que existe cierta contradicción en cuanto a 
la relación entre la dimensión retención de hechos y la variable rendimiento 
académico de los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado. Esta 







Figura 07: Gráfica de barra de la dimensión retención de hechos y la 
 variable rendimiento académico 
 
 
3.2 Prueba de hipótesis        
 
Para la prueba de hipótesis o contrastación de hipótesis, se aplicó el estadístico 
Rho de Spearman, por ser no paramétrico y tener variables cualitativas ordinales. 
 





H0: No existe relación significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian 
Rosado, 2016. 
 
Ha: Existe relación significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje y el 






























El nivel de confianza para la presente investigación es del 95%, es decir:  1-α = 
0.95, siendo el valor de α = 0,05. 
 
La regla de decisión:  Si p ≥ α se acepta la hipótesis nula 
   Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
 
Prueba estadística: Prueba de correlación Rho de Spearman 
 
Tabla 15: 
Tabla de contingencia de las variables: Estrategias de aprendizaje y rendimiento 
académico 
 
Correlaciones  Spearman:  Hipótesis general 











Sig. (bilateral) . ,002 







Sig. (bilateral) ,002 . 
N 94 94 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre las variables estrategias de aprendizaje y 
Rendimiento académico: 
Los resultados del análisis estadístico mediante el estadígrafo Rho de 
Spearman reporta un coeficiente de correlación de 0,322 lo que indica que la 
relación es directa y baja, con una significancia p = 0,002 siendo este menor al valor 
de α = 0,005,  es decir (p < 0,05) lo que demuestra que dicho nivel se encuentra 
dentro del valor permitido, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 





de estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes del primer 
ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
a) Primera hipótesis específica 
 
H0: No existe relación significativa entre el uso de las estrategias de procesamiento 
de información y el rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo del 
ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
H1: Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de procesamiento de 
información y el rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
El nivel de confianza para la presente investigación es del 95%, es decir:  1-α = 
0.95, siendo el valor de α = 0.05. 
 
La regla de decisión:  Si p ≥ α se acepta la hipótesis nula 




Tabla de contingencia de la primera dimensión estrategias de procesamiento 
de la información y la variable rendimiento académico. 
Correlaciones  Spearman:  Primera hipótesis específica 








Coeficiente de correlación 1,000 ,214* 
Sig. (bilateral) . ,039 




Coeficiente de correlación ,214* 1,000 
Sig. (bilateral) ,039 . 
N 94 94 






Descripción del grado de relación entre la dimensión procesamiento de la 
información y la variable rendimiento académico: 
Los resultados del análisis estadístico mediante el estadígrafo del Rho de 
Spearman  reporta un coeficiente de correlación directa y baja de 0,214 con una 
significación  p = 0,039 siendo este menor al valor de α = 0,05 es decir (p < 0,05), 
lo que demuestra que dicho nivel se encuentra dentro del valor permitido, por lo 
que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa,  por lo tanto se 
concluye que: Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de 
procesamiento de información y el rendimiento académico en estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
b) Segunda hipótesis específica 
 
H0: No existe relación significativa entre el uso de las estrategias de estudio 
metódico y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del 
ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
H2: Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de estudio metódico 
y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016. 
 
El nivel de confianza para la presente investigación es del 95%, es decir:  1-α = 
0.95, siendo el valor de α = 0.05. 
 
La regla de decisión:  Si p ≥ α se acepta la hipótesis nula 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
 











Tabla de contingencia de la segunda dimensión estrategia de estudio metódico y la 
variable rendimiento académico. 
 
 
Correlaciones  Spearman:  Segunda hipótesis específica 






Coeficiente de correlación 1,000 ,228* 
Sig. (bilateral) . ,027 




Coeficiente de correlación ,228* 1,000 
Sig. (bilateral) ,027 . 
N 94 94 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Descripción del grado de relación entre la dimensión estudio metódico y el 
rendimiento académico: 
Los resultados del análisis estadístico mediante el estadígrafo del Rho de 
Spearman  reporta un coeficiente de correlación directa y baja de 0,228 con una 
significación p = 0,027 siendo este menor al valor de α = 0,05 es decir (p < 0,15), lo 
que demuestra que dicho nivel se encuentra dentro del valor permitido, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, concluyéndose que: 
Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de estudio metódico y el 
rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian 
Rosado, 2016. 
 
c) Tercera hipótesis específica 
 
H0: No existe relación significativa entre el uso de las estrategias de retención de 
hechos y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP 






H2: Existe relación significativa entre el uso de las estrategias de retención de 
hechos y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
El nivel de confianza para la presente investigación es del 95%, es decir:  1-α = 
0.95, siendo el valor de α = 0.05. 
La regla de decisión:  Si p ≥ α se acepta la hipótesis nula 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 18 
Tabla de contingencia de la tercera dimensión estrategia de retención de hechos y 
la variable rendimiento académico. 
 
Correlaciones  Spearman:  Tercera hipótesis específica 








Coeficiente de correlación 1,000 ,135* 
Sig. (bilateral) . ,196 




Coeficiente de correlación ,135* 1,000 
Sig. (bilateral) ,196 . 
N 94 94 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Descripción del grado de relación entre la dimensión estrategia de retención de 
hechos y la variable rendimiento académico: 
Los resultados del análisis estadístico mediante el estadígrafo Rho de Spearman  
reporta un coeficiente de correlación muy baja de 0,135 con una significación p = 
0,196 siendo este mayor al valor de  α = 0,05 es decir, p mayor que α, o sea (p > 
0,05), lo que demuestra que dicho nivel se encuentra fuera del valor permitido, por 
lo que se acepta la hipótesis nula, concluyéndose que: No existe relación 
significativa entre el uso de las estrategias de retención de hechos y el rendimiento 







































El objetivo de la presente investigación fue, determinar si existe relación entre el 
uso de las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes 
del primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, en el año 2016, analizando la tabla 
11, sobre la distribución de frecuencias y porcentajes en la tabla cruzada de las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico se observa que el 76,6% de 
los estudiantes utiliza con frecuencia las estrategias de aprendizaje, de todos ellos 
el 41,5% están en el nivel alto, en cuanto se refiere al rendimiento académico; por 
otra parte, el 53,2% de los estudiantes están en el nivel alto, sin embargo solo el 
5,3% de los estudiantes utilizan muy frecuentemente las estrategias de aprendizaje, 
lo cual indica que si se utilizaran convenientemente diferentes estrategias se 
mejorarían el nivel de aprendizaje de los estudiantes de este centro de estudios; 
asimismo, para contrastar las hipótesis nula y alterna mediante el estadístico Rho 
de Spearman, se consideró el 95% como nivel de confianza, es decir 1-α = 0,95, 
siendo el valor de α = 0,05 y la regla de decisión: Si   p ≥ α se acepta la hipótesis 
nula y Si p < α  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. De 
acuerdo a lo señalado, en la tabla 12 se observa que el valor de p (Sig. bilateral) es 
0,002 y de acuerdo a la regla de decisión para la contrastación de hipótesis, el valor 
de p = 0,002 se encuentra dentro del valor permitido es decir p < 0,05 por lo que se 
cumple el objetivo general y se comprueba la hipótesis general llegándose a la 
conclusión que “existe relación significativa entre el uso de estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016”. 
 
 Asimismo, en la tabla 12 los resultados muestran que el 74,5% (70 
estudiantes) utiliza con frecuencia la estrategia de procesamiento de información, 
sin embargo, de todos ellos 38 estudiantes están en el nivel alto en rendimiento 
académico, que representan al 40,4% del total de estudiantes participantes en esta 
investigación. Al contrastar la primera hipótesis específica se comprueba que en 
nivel de significancia (valor de p) es 0,039 lo cual indica, de acuerdo a la regla de 
decisión, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 





procesamiento de información y el rendimiento académico en estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016”. 
 
Comparando los resultados de las tablas 11 y 12 de la presente investigación 
con los estudios realizados por Javaloyes (2013), en su trabajo de investigación 
denominado “Enseñanza de Estrategias de Aprendizaje en el aula. Estudio 
Descriptivo en Profesorado de niveles no universitarios”, tesis para optar al grado 
de doctora por la Universidad de Valladolid. La muestra que utilizó esta tesis no 
experimental, transversal, exploratoria, descriptiva y correlacional quedo 
conformada por 594 sujetos, el 37% hombres y 63% mujeres, aplicó un instrumento 
elaborado por la misma investigadora, su finalidad fue medir la enseñanza de 
estrategias de aprendizaje en el aula. Los resultados obtenidos es que el 80% de 
los colegios enseñan estrategias de aprendizaje de alguna manera y los otros 20% 
no realizan ninguna acción para enseñar a aprender a los alumnos. Estos 
resultados contradicen a los obtenidos en la investigación con los estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, en el año 2016, ya que solo 11,7% 
(11 de 94 estudiantes) utilizan siempre o casi siempre las estrategias de 
aprendizaje. 
 
Por otra parte, en la tabla 13 de distribución de frecuencias y porcentajes de 
la dimensión estudio metódico y la variable rendimiento académico nos muestra 
que el 52,1% (49 estudiantes) con frecuencia utiliza la estrategia estudio metódico 
y el 13,8% (13 estudiantes) muy frecuentemente utilizan estrategias para su 
aprendizaje, sin embargo cuando se observa el rendimiento académico el 53,2% 
(50 estudiantes) se encuentran en el nivel alto y de ellos solo el 11 estudiantes 
utilizan muy frecuentemente estrategias de aprendizaje, habiendo cierta 
contradicción, ya que cuanto más y mejor se utilicen las estrategias de 
aprendizajes, mejorarían considerablemente los niveles de aprendizaje. En cuanto 
a la contrastación de hipótesis en la tabla 14, se muestran que el valor de 
significancia es p = 0,027 es menor que,  α = 0,05 (donde p < α ), de acuerdo a la 
regla de decisión si p < α se rechaza la hipótesis nula, concluyéndose que se acepta 
la hipótesis alternativa. Confrontando, con otra investigación realizada en la 





de Magister en Psicología con mención en Psicología Educativa, titulada 
“Estrategias de Aprendizaje, Motivación para el estudio y Comprensión Lectora en 
estudiantes de la facultad de Educación de la UNMSM” un estudio de tipo básica, 
donde la muestra fue probabilístico de tipo estratificado clasificando a los alumnos 
de acuerdo a los ciclos académicos que existen en la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en esta investigación llegaron a la 
conclusión que existen relaciones significativas entre las dimensiones de las 
estrategias de aprendizajes y la comprensión lectora en los estudiantes de la 
facultad de Educación de la UNMSM en el año 2010; obteniendo iguales resultados 
en ambas investigaciones. 
 
 Finalmente se concluye en esta investigación, que la hipótesis general se 
acepta porque la significancia es de 0,002 que indica que el error que podríamos 
cometer al afirmar que “existe relación significativa entre el uso de estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2015”, es menor que el 5% es decir p < 0,05, de igual 
manera se acepta la primera hipótesis específica cuya significancia es de 0,039; 
asimismo, también se acepta la segunda hipótesis específica por tener una 
significancia de 0,027;  sin embargo, en la tercera hipótesis específica cuando se 
afirma que <existe relación significativa entre el uso de las estrategias de retención 
de hechos y el rendimiento académico en los estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016> el error que podríamos cometer es p = 0,196 que es 
mayor que 0,05 y de acuerdo a la regla de decisión se acepta la hipótesis nula, 
concluyéndose que “no existe relación significativa entre el uso de las estrategias 
de retención de hechos y el rendimiento académico en los estudiantes del primer 
ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016”. Por todo lo anterior urge buscar 
respuestas a la manera en que se enseña y, por ende, cómo se realiza el proceso 
de aprendizaje, y si el proceso está acompañado por una motivación por parte del 
estudiante. La motivación es una consideración muy importante de tener en cuenta 
al momento de despertar el interés por aprender, la forma en que lo realiza y el 
rendimiento académico del estudiante. El aspecto fundamental para despertar el 
interés de los estudiantes es, entre otras, la diversidad de las estrategias de 










































Existe relación significativa (p < 0.05) entre el uso de estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes del I ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, siendo la correlación directa y baja (r = 0.322). 
 
Segunda: 
Existe relación significativa (p < 0.05) entre el uso de estrategias de 
procesamiento de información y el rendimiento académico en estudiantes 
del I ciclo del ISTP Gilda Ballivian Rosado, siendo la correlación directa y 
baja (r = 0.214). 
 
Tercera: 
Existe relación significativa (p < 0.05) entre el uso de las estrategias de 
estudio metódico y el rendimiento académico en los estudiantes del I ciclo 




No existe relación significativa (p > 0.05) entre el uso de las estrategias de 
retención de hechos y el rendimiento académico en los estudiantes del Iciclo 











































Una de las principales variables contextuales más relevantes es el interés por la 
tarea o el esfuerzo que pueden tener los propios estudiantes. El interés y el esfuerzo 
llevarán al estudiante a una mayor implicación cognitiva y autorregulación de su 
aprendizaje. 
 
Primero: a los directivos del ISTP GLBR, Se hace sumamente necesario para 
conservar el entusiasmo, interés y motivación en el estudiante que éste sepa ¿qué 
se pretende?, ¿cuál es el objetivo o propósito en la realización de tareas 
académicas? y sentir que ello cubre alguna necesidad (de conocimiento, de hacer, 
de informarse, de relacionar, de integrar, etc.). 
 
Segundo: a los Docentes del ISTP GLBR. Si un estudiante no conoce el objetivo 
de una tarea y no puede relacionar este con la comprensión de lo que la tarea 
involucra y con sus propias necesidades, muy difícilmente va a poder lograr lo que 
presume un estudio en profundidad. De lo contrario, al no poder relacionar la tarea 
con las finalidades a que responden, el estudiante tenderá a adoptar un enfoque 
más de tipo superficial para la consecución de la misma. 
 
Tercero: a los directivos del ISTP GLBR. Importante será promover desde la 
institución y especialmente desde los docentes, el manejo por parte de los 
estudiantes de estrategias que favorezcan el desarrollo de patrones motivacionales 
caracterizados por un alto interés intrínseco, en la tarea, centrándose en el 
esfuerzo, utilizando estrategias eficaces, comprometiéndose e implicándose 
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TÍTULO: Uso de estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo del ISTP “Gilda Ballivián Rosado”. 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 
Problema principal: 
¿Existe relación entre el uso de 
Estrategias de Aprendizaje y el 
Rendimiento Académico en 
estudiantes del primer ciclo del ISTP 




¿Existe relación entre el uso de 
Estrategias de Procesamiento de 
Información y el Rendimiento 
Académico en estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016? 
 
¿Existe relación entre el Uso de 
Estrategias de Estudio Metódico y el 
Rendimiento Académico en 
estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016? 
 
¿Existe relación entre el uso de 
Estrategias de Retención de Hechos 
y el Rendimiento Académico en 
estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016? 
 
Objetivo general: 
Determinar si existe relación entre el 
uso de las estrategias de aprendizaje 
y el rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo del ISTP 




Determinar si existe relación entre el 
uso de las estrategias de 
procesamiento de información y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
Determinar si existe relación entre el 
uso de las estrategias de estudio 
metódico y el rendimiento 
académico en los estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016.  
 
Determinar si existe relación entre el 
uso de las estrategias de retención de 
hechos y el rendimiento académico 
en los estudiantes del primer ciclo 




Ha: Si existe relación significativa 
entre el uso de Estrategias de 
Aprendizaje y el Rendimiento 
Académico en estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016. 
 
Hipótesis específicas: 
H1: Si existe relación significativa 
entre el uso de las estrategias de 
procesamiento de información y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo del ISTP 
Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
 
H2: Si existe relación significativa 
entre el uso de las estrategias de 
estudio metódico y el rendimiento 
académico en los estudiantes del 
primer ciclo del ISTP Gilda 
Ballivian Rosado, 2016. 
 
H3: Si existe relación significativa 
entre el uso de las estrategias de 
retención de hechos y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo del 
ISTP Gilda Ballivian Rosado, 2016. 
Variable 1: Estrategias de Aprendizaje 
Dimensiones Indicadores  Ítems Niveles o rangos 
 
 Procesamiento  
        de la   
  Información 
 
Operacionaliza datos 
coherentes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 






1 = Nivel bajo 
 
2 = Nivel medio 
 




1 = 0 – 10 
 
2 = 11 – 15 
 




    Estudio   
  Metódico 








Lee a profundidad 
relacionando  
contenidos con el 
conocimiento previo, 















Relaciona datos con 
las conclusiones 
Variable 2:  Rendimiento Académico: Promedios de áreas académicas 





NIVEL Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA A UTILIZAR 
NIVEL:  
  La investigación es de nivel 
descriptivo correlacional, debido 
que en un primer momento se ha 
descrito y caracterizado la 
dinámica de cada una de las 
variables de estudio. 
Seguidamente se ha medido el 
grado de relación de las variables 
de estudio. Los estudios 
descriptivos “buscan especificar 
las propiedades, características y 
los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que se 
someta a análisis según 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p.80),  
 
DISEÑO:     
La investigación es de diseño no 
experimental, transversal; según 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p.149), no experimental 
porque no se realizan 
manipulación deliberada de las 
variables, y transversal, ya que su 
propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e 




Hipotético - Deductivo 
 
POBLACIÓN:  
La población objeto de estudio 
está constituida por 94 alumnos de 
las especialidades de Construcción 
Civil, Contabilidad y Electrotecnia 
Industrial del ISTP “Gilda 





TIPO DE MUESTRA:  
Es equivalente a la población es 






TAMAÑO DE MUESTRA: 
94 alumnos del ISTP “Gilda 
Ballivian Rosado”.   
 
Variable 1:  




Instrumentos: Cuestionario tipo 
Likert 
 







Se utilizará el software SPSS v. 23 y Microsoft Excel para la elaboración 










Se utilizará el software estadístico SPSS en su versión 23;  para la prueba 
de hipótesis se utilizará la prueba Rho de Spearman, por medio de la cual 















Instrumentos: Acta Consolidada 












Anexo 2: Constancia emitida por la institución que acredita la 








Anexo 3: Instrumento 
 
CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Estimado estudiante: 
Coloque una X en la letra de las cinco casillas que se encuentran al final de cada frase, según 
usted esté: 
5: Siempre 
4: Casi Siempre 
3. A veces 
2: Casi Nunca 
1: Nunca 
Nº Ítem 1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN      
1 Relaciona datos con hechos de la vida      
2 Analiza por partes la información obtenida      
3 Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo      
4 Examino para fundamentar la lógica de los argumentos      
5 Se aborda la información siempre como una imposición externa      
6 Relaciono los contenidos con los conocimiento previos      
7 Encaro las tareas como armar un gran rompecabezas      
8 Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información      
9 Descubro el significado subyacente, discutiendo, reflexionando, leyendo en 
profundidad 
     
10 Planifico etapas necesarias para lograr metas importantes      
11 Secuencializa los datos relacionando teoría y autores      
12 Estructura en esquemas las ideas principales      
DIMENSIÓN ESTUDIO METÓDICO      
13 Aplico estrategias para comprender lo que se está aprendiendo      
14 Interrelaciono ideas mediante la lectura comprensiva      
15 Realizo fuerte interacción con los contenidos      
16 Relaciona los datos con las conclusiones      
17 La estrategia está basada en organizar el tiempo y espacio de trabajo según la 
rentabilidad; hacer todas las lecturas sugeridas 
     
18 Uso de exámenes previos para predecir preguntas      
19 Atención a las pistas sobre criterios de calificación      
20 Aseguramiento de los materiales adecuados y unas buenas condiciones de 
estudio 
     
21 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden      
22 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento      
DIMENSIÓN RETENCIÓN DE HECHOS      
23 Reproduzco en el examen a través de un aprendizaje memorístico      
24 Aplica estrategia de simple reproducción      
25 Memorización de temas/hechos/procedimientos, sólo para pasar los exámenes      
26 Focalización de la atención en los elementos sueltos, sin la integración en un 
todo 
     
27 Sintetiza cantidades considerables de información en un tiempo relativamente 
corto 
     
28 Exhibe pensamiento crítico en forma oral y escrita      
29 Suelo dejarme llevar por mis intuiciones      
30 Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes 
de manifestar alguna conclusión 
     
31 Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas      
32 Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento      





















































Anexo 5: Base de datos 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D2
1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 17 1 1 4 1 1 1 3 1 4 4 21
2 4 1 4 4 2 2 4 4 1 1 1 1 29 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 16
3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 45 4 3 4 3 5 4 5 4 4 4 40
4 4 1 1 4 4 2 4 1 2 1 4 1 29 4 5 5 2 5 4 3 4 5 5 42
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 44 4 4 1 4 1 4 4 3 3 3 31
6 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 18 2 4 1 2 3 4 2 3 4 2 27
7 5 4 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 53 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 43
8 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 26 2 1 4 3 3 4 1 1 1 3 23
9 4 2 4 3 4 1 3 1 3 3 1 4 33 1 4 1 4 4 4 3 3 1 4 29
10 3 4 5 3 2 3 4 4 5 4 4 4 45 4 1 4 3 4 4 2 3 4 3 32
11 3 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 39 2 2 4 4 3 4 3 3 4 1 30
12 3 3 3 4 1 4 3 4 1 4 3 2 35 3 2 3 4 3 4 2 3 3 2 29
13 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 1 3 21 3 1 4 3 1 3 2 4 4 1 26
14 4 4 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 41 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 17
15 3 4 4 4 2 4 3 4 1 4 4 2 39 3 1 4 4 1 4 2 1 3 4 27
16 4 4 4 4 4 2 1 1 1 4 1 3 33 4 1 4 3 4 1 3 3 1 2 26
17 1 1 1 4 3 4 3 4 3 4 4 4 36 4 3 1 1 1 4 3 1 1 2 21
18 4 1 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 39 3 2 4 1 4 3 3 3 4 1 28
19 3 4 4 3 1 3 3 4 4 4 3 2 38 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 45
20 3 5 3 3 3 5 3 5 3 4 3 5 45 3 2 3 4 3 3 2 3 4 4 31
21 4 1 4 4 2 4 3 4 1 1 4 2 34 3 2 4 2 4 3 2 4 4 2 30
22 4 4 1 4 2 2 4 4 2 4 4 1 36 2 4 4 1 4 4 2 3 1 4 29
23 4 3 4 4 2 4 3 1 2 4 4 2 37 2 2 3 4 4 4 3 4 4 2 32
24 3 4 4 4 2 2 4 4 5 3 4 3 42 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 37
25 4 1 3 4 3 1 3 1 3 1 4 1 29 4 1 4 2 3 1 1 1 3 2 22
26 3 2 4 3 2 3 4 3 1 4 3 2 34 3 1 1 4 3 4 3 1 3 1 24
27 3 3 4 4 1 4 3 3 3 4 3 1 36 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 35
28 3 2 4 1 3 2 4 3 3 3 4 2 34 4 2 3 1 3 1 2 4 3 1 24
29 5 5 5 4 5 5 3 3 5 4 4 5 53 2 1 3 3 1 3 2 3 3 2 23
30 4 2 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 42 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 34
31 3 4 3 3 4 1 4 4 3 1 4 1 35 4 4 1 4 4 1 4 1 4 1 28
32 3 3 4 3 4 4 3 4 1 4 4 2 39 4 1 4 4 3 4 2 3 3 4 32
33 1 3 4 3 4 4 3 1 2 1 3 4 33 2 2 1 2 1 3 3 1 1 4 20
34 4 2 3 4 2 4 4 4 1 3 1 1 33 2 1 4 4 3 4 3 1 1 4 27
35 3 3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 39 2 1 1 1 4 1 3 4 4 2 23
36 3 1 4 3 1 1 4 4 2 3 4 1 31 2 1 4 1 4 3 1 3 4 1 24
37 1 1 4 4 4 3 1 1 2 4 4 2 31 2 2 1 2 1 4 2 3 3 2 22
38 1 1 4 1 4 4 1 1 4 4 3 1 29 1 1 3 4 1 4 2 4 1 3 24
39 4 4 1 4 3 4 1 4 4 4 1 4 38 1 1 3 4 4 4 2 1 4 4 28
40 4 2 4 3 2 2 1 4 4 1 1 4 32 1 2 3 4 4 1 1 4 1 2 23
41 4 2 4 4 2 2 1 4 2 1 3 2 31 1 2 4 2 3 3 2 4 4 2 27
42 4 2 4 3 1 1 1 1 1 4 3 4 29 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 40
43 3 4 4 2 2 3 1 4 1 1 3 2 30 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 37
44 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 55 3 5 5 3 4 3 3 5 4 5 40
45 4 4 4 3 4 4 1 1 4 3 3 2 37 4 2 1 1 4 3 1 4 1 2 23








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 D2
46 4 4 2 4 2 1 2 1 1 1 2 1 25 1 1 1 1 1 4 1 3 1 3 17
47 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 3 2 20 2 1 4 1 4 4 1 4 4 2 27
48 3 1 1 1 1 3 4 3 4 1 3 2 27 1 1 1 4 4 3 3 4 3 1 25
49 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 42 5 3 4 5 4 4 5 4 4 5 43
50 1 4 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 36 1 1 4 1 4 4 1 1 1 1 19
51 4 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 40 4 1 3 4 4 4 4 1 4 4 33
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 44 4 4 3 2 3 4 4 1 4 3 32
53 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 1 1 35 1 1 3 4 4 4 3 1 3 4 28
54 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 42 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 31
55 3 4 3 3 2 4 3 1 2 3 3 2 33 2 2 1 2 3 3 2 1 3 4 23
56 3 4 4 3 1 4 3 1 3 1 4 1 32 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 34
57 4 3 3 4 2 4 3 4 1 4 4 4 40 1 1 1 4 1 4 2 1 3 4 22
58 1 4 4 4 1 4 1 1 4 3 1 2 30 1 1 1 4 1 4 4 1 1 4 22
59 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 40 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35
60 3 4 4 4 1 2 4 3 4 4 4 2 39 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 34
61 1 4 4 4 4 3 4 1 4 1 3 2 35 2 1 4 1 4 4 1 4 4 2 27
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
63 4 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 20 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 15
64 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 40 4 3 4 3 3 4 3 5 3 4 36
65 1 3 3 3 3 1 4 4 2 4 1 1 30 4 1 1 3 3 1 2 1 3 2 21
66 1 4 1 1 4 4 1 1 3 1 1 4 26 2 1 1 4 1 1 4 1 1 2 18
67 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 45 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 36
68 4 1 4 1 1 4 1 4 1 1 4 4 30 4 4 3 2 4 4 1 4 4 1 31
69 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 51 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 43
70 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 4 5 54 2 5 4 5 5 4 2 3 4 5 39
71 4 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 1 24 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 28
72 4 2 4 4 4 4 3 1 1 4 3 4 38 3 1 4 4 3 4 3 3 1 4 30
73 4 3 4 1 4 4 4 4 3 1 1 4 37 1 1 4 1 1 1 3 1 1 3 17
74 4 2 4 3 4 4 4 4 1 4 1 3 38 1 3 4 3 1 4 1 4 4 1 26
75 4 1 1 4 4 2 4 1 2 1 4 1 29 3 2 1 2 1 1 3 1 1 1 16
76 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 44 4 4 1 4 1 4 4 3 3 3 31
77 4 3 1 4 2 2 4 4 1 4 4 3 36 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 44
78 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 42 4 2 3 4 3 3 4 3 4 4 34
79 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 26 2 1 4 3 3 4 1 1 1 3 23
80 4 1 4 4 2 2 4 4 1 1 1 1 29 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 16
81 4 2 4 3 4 4 4 4 1 4 1 3 38 1 3 4 3 1 4 1 4 4 1 26
82 4 1 1 4 4 2 4 1 2 1 4 1 29 4 2 1 2 1 4 3 1 3 1 22
83 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 44 4 4 1 4 1 4 4 3 3 3 31
84 4 3 1 4 2 2 4 4 1 4 4 3 36 2 4 1 2 3 4 2 3 4 2 27
85 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 42 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 16
86 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 26 2 1 4 3 3 4 1 1 1 3 23
87 4 2 4 3 4 1 3 1 3 3 1 4 33 1 4 1 4 4 4 3 3 1 1 26
88 4 3 4 1 4 4 4 4 3 1 1 4 37 1 1 4 1 1 1 3 1 4 4 21
89 4 1 4 4 2 2 4 4 1 1 1 1 29 1 2 4 1 1 3 1 1 1 1 16
90 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 45 1 3 4 3 1 4 1 4 4 1 26
91 4 1 1 4 4 2 4 1 2 1 4 1 29 4 2 1 2 1 4 3 1 3 1 22
92 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 40 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 31
93 1 3 3 3 3 1 4 4 2 4 1 1 30 4 1 1 3 3 1 2 1 3 2 21
94 1 3 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 19 2 1 1 1 1 1 4 1 1 2 15








A B C D E F G V2
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D3 1 2 3 4 5 6 7 PROM
1 3 1 1 4 4 4 4 4 3 4 1 33 71 16
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 13 58 16
3 3 3 1 2 4 1 3 3 3 1 3 27 112 16
4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 1 2 31 102 16
5 4 4 3 3 3 1 2 4 2 3 1 30 105 16
6 2 4 4 2 2 1 3 4 2 3 2 29 74 14
7 4 4 3 2 4 2 4 3 2 4 4 36 132 17
8 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 5 41 90 15
9 2 3 1 2 3 4 4 3 1 1 4 28 90 17
10 2 3 4 2 2 2 3 4 4 4 3 33 110 17
11 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 30 99 16
12 3 4 4 1 2 2 2 3 2 3 1 27 91 16
13 2 3 4 1 2 1 3 4 1 3 1 25 72 10
14 4 1 4 2 4 2 3 4 4 4 2 34 92 15
15 3 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 39 105 15
16 3 1 4 4 4 1 3 1 2 1 3 27 86 15
17 4 4 4 2 3 2 4 4 1 1 2 31 88 16
18 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 53 120 17
19 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 50 133 18
20 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 2 34 110 18
21 3 3 3 2 2 4 3 1 2 4 2 29 93 17
22 4 1 4 4 3 4 3 3 3 4 2 35 100 17
23 3 3 3 2 3 2 1 4 2 4 2 29 98 16
24 2 1 4 3 3 1 1 4 2 3 4 28 107 18
25 1 4 3 2 3 1 4 1 1 3 1 24 75 18
26 4 3 4 2 4 4 2 4 3 3 3 36 94 17
27 3 3 3 1 4 2 3 3 3 4 3 32 103 17
28 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 2 34 92 17
29 2 4 4 2 1 2 1 4 1 3 1 25 101 18
30 1 3 4 1 2 3 3 1 4 4 4 30 106 17
31 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 38 101 15
32 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 3 48 119 16
33 2 3 3 4 2 3 2 4 3 1 2 29 82 17
34 4 4 3 1 4 1 2 3 2 4 2 30 90 15
35 4 3 4 2 2 4 4 3 3 1 4 34 96 16
36 1 3 4 1 1 1 2 4 1 4 1 23 78 16
37 4 4 3 1 4 2 3 4 2 1 2 30 83 16
38 2 1 4 1 3 4 4 3 4 4 4 34 87 15
39 2 4 3 2 3 4 2 4 2 4 1 31 97 11
40 4 3 3 2 2 2 1 3 4 3 3 30 85 14
41 3 3 4 2 2 2 4 4 2 3 2 31 89 15
42 3 4 3 1 3 4 3 4 2 4 2 33 102 17
43 3 1 3 1 1 4 3 4 1 3 1 25 92 15
44 3 4 1 3 3 4 3 4 3 3 3 34 129 16
45 1 1 1 1 4 1 1 4 2 1 1 18 78 15
46 4 4 4 1 3 1 2 1 3 3 2 28 70 15










A B C D E F G V2
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 D3 1 2 3 4 5 6 7 PROM
48 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 38 90 14
49 3 4 4 1 1 3 1 4 1 4 3 29 114 16
50 2 4 1 1 4 1 1 4 2 4 1 25 80 16
51 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 42 115 15
52 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 4 20 96 14
53 2 4 3 2 4 2 2 1 1 3 2 26 89 16
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 43 116 13
55 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 50 106 16
56 4 1 4 2 1 1 4 1 3 4 2 27 93 17
57 1 1 4 1 1 4 4 4 1 4 1 26 88 11
58 4 4 3 4 2 5 4 4 1 4 3 38 90 15
59 2 4 4 3 3 2 3 4 3 4 2 34 109 15
60 2 3 4 2 1 4 3 4 2 3 2 30 103 15
61 2 4 4 2 2 1 1 4 1 4 3 28 90 15
62 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 41 129 14
63 4 3 3 2 4 1 4 3 2 1 4 31 66 15
64 3 3 3 4 2 1 4 3 2 4 2 31 107 16
65 1 1 4 4 3 3 1 3 4 4 1 29 80 15
66 1 3 1 4 4 1 4 1 4 1 4 28 72 15
67 2 4 1 1 1 1 4 1 2 1 1 19 100 14
68 4 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 23 84 15
69 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 48 142 16
70 5 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 48 141 17
71 4 3 4 1 4 4 4 1 1 4 4 34 86 13
72 4 3 3 1 1 2 3 3 1 1 1 23 91 17
73 1 1 1 1 4 1 4 1 3 2 1 20 74 15
74 3 3 1 2 4 1 3 3 3 1 3 27 91 15
75 2 4 4 2 3 4 4 3 2 1 2 31 76 16
76 4 4 3 3 3 1 2 4 2 3 1 30 105 15
77 2 4 4 2 2 1 3 4 2 3 2 29 109 16
78 4 4 3 2 4 2 4 3 2 4 4 36 112 16
79 1 4 1 1 1 4 2 1 1 4 3 23 72 16
80 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 13 58 15
81 3 3 1 2 4 1 3 3 3 1 3 27 91 16
82 2 4 4 2 3 4 4 3 2 1 2 31 82 14
83 4 4 3 3 3 1 2 4 2 3 1 30 105 14
84 2 4 4 2 2 1 3 4 2 3 2 29 92 15
85 4 1 3 2 2 2 1 3 2 1 1 22 80 15
86 1 4 1 1 1 4 2 1 1 4 3 23 72 16
87 2 3 1 2 3 4 4 3 1 1 4 28 87 14
88 3 1 1 4 4 4 4 4 3 4 1 33 91 16
89 2 1 4 2 2 1 2 1 2 1 4 22 67 15
90 3 3 1 2 4 1 3 3 3 1 3 27 98 16
91 2 4 4 2 3 4 4 3 2 1 2 31 82 16
92 3 1 3 1 2 1 1 3 2 1 2 20 91 15
93 1 1 4 4 3 3 1 3 4 4 1 29 80 16








 Anexo 6: Actas de rendimiento académico 2016 
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